Yurdumuzda yapılacak ihtifaller by unknown
Ahıtirkiı vefatının yıldönümü
Bugiin, Türk milleti Atatürk’­ün matemi içinde hüzünlü 
saatler geçiriyor. Telâfi kabul et­
mez bu zıya’, bizi günlük meşgale­
ler içinden ayırarak dikkatimizi 
maziye çevirmek ve bizi hayatî
Atatürk hakkında ciddî ve 
samimî bir hürmet besliyenler o- 
nu parti mülâhazalarının ve ihti­
lâflarının üzerinde tutarlar. Bu 
bakımdan, Atatürk bir partinin, 
hattâ kendi kurduğu kendi par-
meselelerimiz üzerinde düşünme- 1  tisinin adamı değil, bütün Türk
ğ» sevk etmek itibarile, yüksek 
bir ders hizmetini görmektedir,
Atatürk’ün Türk milletinin 
tarihinde ve kalbinde tuttuğu müs 
tesııa mevki memleketin düşman­
larınca bile malûmdur. Atatürk’­
ün batırasım ele alarak üzerimiz­
de o yoldan bir tazyik yapmak im­
kânını ilk tecrübe ve tatbik eden­
ler Almanlar olmuşlardır. Alman 
Iarm imzaladıkları mukaveleleri 
yırtarak, milletlerarası kaideleri 
çiğniyerek, hak ve adalet mef­
humlarına arka dönerek “Hayat 
sahası,, bahanesi altında Avrupa- 
yı istilâya başlamaları üzerine 
ortaya çıkan tehlikeyi derhal se­
zen milletimiz demokratik devlet­
lerin yanında mevki aldığı ve İn­
giltere ve Fransa ile Ankara mu- 
akedeııamesini imzaladığı zaman, 
Berlin büyük bir hiddet ve infial 
buhranı içinde kaldı ve bizi teh­
dide kalktı. Türk efkârı umumî­
lerini altüst etmek ve hükümet a- 
leyhiue çevirmek için kullandığı 
silâh Atatürk’ün hatırası olmuş­
tur. Almanlar, Türk hükümeti A - 
tatürk’ün politikasından ayrılı­
yor; Atatürk sağ olsaydı böyle 
yapmazdı diye içimize fesat sok­
mağa kalktılar.
Almanya bu propagandada 
muvaffak olamadı.
Ayni silâhı şimdi Moskoflar 
ellerine almış bulunuyorlar. On­
lar da Türk milletinin Atatürk’e 
karşı beslediği hudutsuz muhab­
bet ve şükran hislerinden Ata­
türk’ün vatanı aleyhinde bfr isti­
fade imkânı bulmayı tecrübe edi­
yorlar. Onlar da müttefikleri Na- 
zilerden öğrendikleri propagan­
dayı tazeliyorlar.
Bolşevik Rusya da bu propa­
gandada muvaffak olamamıştır.
İşin hazin tarafı, ayni propa­
gandanın iç politika sahasında da 
bir kısım vatandaşlar tarafından 
benimsenmiş oldnğunu görmek­
tir. Bugünkü hükümetin ve bil­
hassa hükümet partisinin Ata­
türk ananelerinden ayrılmış oldu­
ğunu söyliyenler ve Atatürk’ü 
kendilerine mal etmek istıyenler 
var.
Bu propaganda da muvaffak 
olmamağa mahkûmdur.
milletinin malıdır. Atatürk’ün bü­
yüklüğü bundadır. O, Türk mille­
tini kurtarmıştır. Yalnız harb 
meydanlarında değil. Bir harbin 
muvaffakiyeti, sadece askerlik 
sahasına münhasır kaldığı tak­
dirde, çarçabuk kıymetten düşe­
bilir. Atatürk İstiklâl ve hâkimi­
yetini' kurtarmakta rehber olduğu 
milletinin sosyal hayatında, fikri­
yatında ve ideallerinde de inkılâp 
yaptı. Dünya işlerini dinden ayır­
makla hem hür tefekkür ve mü­
nakaşanın temellerini kurdu, hem 
din telâkkisini daha yüksek bir 
mevkie çıkardı.
Atatürk inkılâbı, en mühim 
vasfile, bir düşünce, görüş ve an­
layış inkılâbıdır. Atatürk bir din 
vazu değildir. Dinler değişmez. 
Dinler, değişmiyen düsturlar için­
de, sert ve daimi, mevcudiyetleri­
ni muhafaza ederler. Atatürk bize 
her türlü yabancı kayıtlardan a- 
zat edilmiş hür bir aklın muhake­
mesi üzerine müstenit modern ha­
yat yolunu açtı. Atatürk’ün ha­
disleri, Atatürk’ün ananeleri ve 
sünnetleri yoktur. Atatürk bize 
munıyalaşmış bir politika bırak­
mamıştır. Kullanılacak bir akıl, 
hallere ve şartlara tatbik edile­
cek, millî menfaat icaplarına uy­
durulacak bir politika örneği bı­
rakmıştır.
Atatürk’ün sahabeleri ve ha­
varileri yoktur. Atatürk’ün açtı­
ğı bir inkılâp yolu vardır ki, Türk 
milletinin her nesli bu yol üzerin­
de aklının, vicdanının ve milli 
menfaatlerin icaplarına göre, mu­
kadderatına doğru yürüyecek ve 
vazifesini görecektir. Atatürk’e 
karşı biz yalnız bir esas ile bağlı­
yız: Millî hâkimiyet, hür tefek­
kür, hür ve müstakil bir vatan. 
Bu prensip bütün Türkleri bağla­
mağa, kardeş haline getirmeğe 
kâfidir. Aramızdaki ihtilâflar hür 
vicdanların hür vatansever düşün­
celerinin tabiî bir ayrılıkları şek­
linde kaldıkça hepimiz Atatürk’ün 
izleri üzerinde yürüyoruz demek­
tir. Fakat Atatürk’ü kendi politi­
ka oyunlarımıza ve mücadeleleri­
mize bir siper veya âlet gibi kul­
lanmağa kalktığımız gün ona 






de yapılacak ihtifallere iştirak 
etmemeğe karar verdiler
K I Z I L R U S Y A
"Tek başına bir dünya,,
Yazan : William C. Builitl




Dünya sulhu, anlaşmaları kaleme almakla tesis ediiemez. Mu- 
tahassıslar anlaşmaları aküâne tanzim etseler de fena adam­
lar kolayca bozabilirler
Bugün Atatürkün 8 inci ölüm yıl 
dönümüdür. Bu münasebetle memleke 
tin her tarafında olduğu gibi şehrimiz 
de de millî matem doiayısile ihtifaller 
yapılacak ve Atatürkiin aziz hatırası 
tazimle anılacaktır.
Üniversite ve Halkevlerinde sabah 
saat 8,30 dan itibaren ihtifaller tertip 
edilmiştir.
Bu törenlerde anmaya ait hatıra­
lar anılacak, merhumun hayatına ait 
filmler gösterilecektir.
Sinema, Tiyatro ve diğer eğlence 
yerleri kapalı bulunacak, at yarışları 





i Demokrat Parti İstanbul vilâyet 
i İdare Heyeti bugün yapılacak Atatürk 
ihtifali için Halkevleri tarafından ya­
pılan daveti kabul etmemiştir.
öğrendiğimize göre Demokrat. Par 
ti Pangaltıdaki Tan sinemasını kirala-
» aa ! ıı (nün
S iy i l  milletimize beyannamesi
Totaliter İtalya ve totaliter 
Almanya artık mevcut değildir. 
Fakat Sovyetler Birliğinin totali­
ter rejimi hâlâ parlak bir durum­
dadır. Dünya sulhunu teşkilâtlan­
dırmanın çapraşıklık arzetmesi-
nin büyük bir sebebi Sovyetler 
Birliğinin vermiş olduğu sözlerin 
çok kere nakzedilmiş olmasıdır. 
Milletler arasında herhangi bir an
f mıştır. Toplantıyı burada yapacaktır.
DiÖER PARTİLER HALKEVLERİNE 
GELİYOR
Demokrat partiden gayri partiler
, . . . .  . . . .  . . .  ı bugün halkevlerinde yapılacak toplantı
taşmaya temel hizmeti görmek u- j lara iştirak edeceklerdiI,
(Sonu Sa: 6 Sü: 3 de>) (Sonu Sa: 8 Sû: 3 de)
Büyük Türk milletine;
Bütün ömrünü hizmetine 
vakfettiği sevgili milletinin ih­
tiram kolları üstünde Ulu Ata­
türk’ün fânî vücudu istirahat ye 
rine tevdi edilmiştir. Hakikatte 
yattığı yer, Türk milletinin onun 
için aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığı­
mız en zalim ve haksız itham 
gününde meydana atılmış, Türk 
milletinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlk 
önce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan 
bir kuvvetle nihayet bütün ciha 
nın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazan­
dıktan sonra da Atatürk ömrü­
nü, yalnız Türk milletinin hak­
larını, insaniyete ezeli hizmet­
lerini ve tarihe hakkettiği mezi­
yetlerini ispat etmekle geçirmiş­
tir. Milletimizin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet 
istidadına ve mükellef olduğu 
insaniyet vazifelerine sarsılmaz 
itikadı vardı. “Ne mutlu Türküm 
diyene,, dediği zaman, kendi
engin ruhunun, hiç sönmiyen 
aşkını en manalı bir surette hü­
lâsa etmiştir.
Fena zihniyet ve idare ile 
geri bırakılmış Türk cemiyetini, 
en kısa yoldan insanlığın en mü­
tekâmil ve en temiz zihniyetle- 
rile mücehhez, modern bir dev­
let haline getirmek onun başlı-





Bu sabah saat 9,Q5 te Halkevle« 
rinde toplanılarak Büyük Ata’nıı» 
hatırası taziz olunacak 
——o —
Bugün Ebedî Şef Atatürk’ün ölü­
münün sekizinci yıldönümüdür. Her yıl 
olduğu gibi, bugün de Türk milleti Ûl  
büyük kaybının unutulmaz acısını hep 
birlikte bir daha yaşıyacak ve Atatürk 
ktin büyük eserine karşı inanç ve bağ< 
lılığını bir kere daha teyit edecektir. 
Bu büyük matem günü yapılacaS
(Sonu Sa: 6 Sü: 6 da)
r — E b e d î Şefin
Gençliğe hitabesi
Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen Türk istik« 
lâlini, Türk Cumhuriyetini ilel­
ebet muhafaza ve müdafaa et­
mektir.
Mevcudiyetinin ve istik­
balinin yegâne temeli budur, 
Bu temel, senin en kıymetli ha­
zinendir. İstikbalde dahi, seni
bu hâzineden mahrum etmek is- 
tiyecek dahilî ve haricî bedhah­
ların olacaktır. Bir gün istiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mec­
buriyetine düşersen, vazifeye a- 
tılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini dü- 
şünmiyeceksin! Bu imkân ve 
şerait, çok nâmüsait bir maîıi- 
(Soııu Sa: 6 Sü: 3 de)
»# kuru*.
OH an Düşünceleri
Mitler v* Mussolinln ortada.» kaikroelarlla 
birinci pl&ua çıkan bu meşhur diktatörün vb-  
tirelerini va güzel »özlerini va meşhur vasi- 
yetnamealnl Üstat Reşat Nurinia k&ieınindea 
okuyacaksın!*,Bu günün politikasını anin > 
mak iatiyenlor dünün en meşhur diktatörü 
elan Napolyomm düşüncelerini okumalıdır anin
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Amerikan siyaseti
Bir değişiklik olmıyac ağını 
Mr. Vandenberg bildirdi
Lake Sucees, 9 (A .A .) —  Birîeş- 
»ö»g Milletler genel kurulundaki Ame­
rikan heyeti üyelerinden Cumhuriyet­
t ik  ıhı lideri ayan üyesi Arthur Van- 
dtmberg Birleşmiş milletler teşkilatı
kütçe komisyonunda Amerikan seçim­
lerinin neticesinden bahsederek ı şunla 
rı söylemiştir:
Sahip olduğum bütün yetkiye da­





Hal m galeyana gelmesinden. orkuluyor
R&thr m m îabasındaki fırınlarda  
at. cak i.ı* g ü llü k  ekmek var
Londra, 9 (A.A.) — Resmen bil­
dirildiğine göre, Ruhr'da ekmekçilerde I 




Almanyada İngiliz genel karargâ- | 
hmdan 0 (A.A.) —  Reuter bildiri­
yor: . I
Yiyecek durumunun vehameti hak 
kında haberler halk arasında yayılır 
yayılmaz büyük Alman şehirlerinde
yasî rejim her ne olursa olsun Ameri­
kan hükümetinin, Birleşmiş milletler 
vasıtasîle tecavüze karşı karşılıklı bir 
müdafaa sisteminin ve daha emin ve 
daha mesut bir dünyada âdil ve teş­
kilâtlandırılmış bir suihün kurulması 
yolunda kayıtsız ve şartsız işbirliği ya 
paeağma güvenebileceğimizi yeniden 
teyid ederim.
Diğer taraftan eski Dışişleri Ba­
kan muavini Nelson Rockfeller Nev- 
yoıkta söylediği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki:
Cumhuriyetçilerin zaferi Amerika 
lılar arası güvenlik sistemindeki Arae 
rikan siyasetinde bir değişiklik olaca­
ğını göstermemektedir.
Ingiltere harbten evvel malik 
olcuğu haklarını feda edemez
Mr. Bevin’irı Dış Bakanları Konseyinde! i sözleri
Siyası komisyonun toplantısı esnasında söz alan delegemiz, Güvenlik Konseyinin evvelce reddet­
tiği adaylıkları bir kere daha tetkik etmesi hususunda Israr etti ve Ürdün’ün bu husustaki bü­
tün şartları haiz olduğu noktasında teminat verdi
Nevyork, 9 (A.P.) —  Dışişleri ba­
kanları konseyinin dünkü toplantısın­
da İngiliz Dışişleri Bakam Bevin; 
müttefikler İçinde en fazla savaşmış 
bulunan îngilterenin harbden evvel ma­
lik bulunduğu haklardan hiç birisini 
feda etmek niyetinde olmadığını söyle­
miştir.
Bevin bu sözleri Tuna üzerindeki 
seyrüsefer seıbestisi meselesi müzake­
re edilirken söylemiştir.
MAŞALLAH!
Nevyork, 9 (A.A.) — Dört büyük­
ler, Trieste meselesini tetkik etmemiş-
Ameri p, siyasetini
tîtsiekiemek çn
------------ — o -------------- —
Moskova üzerine bir uçankale 
grupu göndermeğe .hazırmış
gizli bir gerginlik ve huzursuzluk ha­
vası esmeğe başlamıştır.
Gayri resmî haberlere göre umumî 
asayişi teminle mükellef subaylar muh 
temel karışıklıklara karşı gelmek üze­
re icap eden tedbirleri almışlardır.
Alman sendikaları memurları esa 
sen bir takım kımıldanmaların müşahe 
| de edildiğini bildirmişlerdir. Bu memur 
! 1ar, iaşe durumu hakkında haberler 
daha da kötümser olduğu takdirde iş­
çiler arasında meydana gelebilecek tep 
kilerden mesul olamıyacaklarım bildir 
inişlerdir. Şimdiye kadar herhangi bir j demiştir^^L 
gösteri müşahede edilmiş değildir. Bu 
nunla beraber harap bir halde bulunan 
Hamburg ve Dusseldorf şehirlerinde 
sivillerin sokak köşelerinde toplanarak 




Londra, 9 (A.A.) - 
kam M. Attlee, Londra 
yeni başkanımn ziyafetinde söz alarak 
dahilî ve haricî meselelere temas et­
miştir.
M. Attlee bu arada birleşmiş mil­
letler teşkilâtından bahsederek hüküm­
ranlığın bu teşkilâta devri meselesini 
bütün hatlariyle tebarüz ettirmiş ve
Vaşington, 9 (A.A.) — Amerikan 
hava kuvvetleri kumandanı General 
Spaatz, geçenlerde mesafe rekorunu 
Îî/var. Pacusan Drearr.boet uçan kale- i 
sinin pilotu tarafından yapılan beya- ( 
nat hakkında derhal tahkikat yapılma 
Emi istemiştir. Bu pilot, ‘‘Amerikan 
diplomasisine yardım için” Dışişleri 
Bakanlığı ne zaman isterse Moskova- 
ya bir uçan kaleler grupunu sevketme 
ge hazır olduğunu söylemiştir.
Meclis yarın 
toplanıyor
Ankara, 9 (Tanırı) — B. M. M. pa 
zartesi yapacağı toplantıda komisyon­
lar seçimini yapacaktır. Büyük bir 
değişiklik olacağına ihtimal verilme­
mektedir. Ayni gün Yavuz Abadanm 
Milletvekilüfinden çekildiğine dair tak 
S riri de okunacaktır.
Hükümet, İngiliz milletine ve sulh 
! ve harb zamanlarında kendileriyle sıkı 
bir işbirliği yaptığımız İngiliz camia­
sına dahil milletlere karşı büyült bir 
mesuliyet taşımaktadır. Biz halen mev 
cut güvenliğin yerini tutacak daha 
kuvvetli bir güvenliğin gerçekleşmesin 
den emin olmadıkça mesuliyetlerimizin 
hiç birinden vazgeçemeyiz.
Biliyorum ki birleşmiş milletler 
teşkilâtından ne suretle faydalanılmak­
ta olduğunu görmekten dolayı hepimiz 
hayal inkisarına uğramış bulunuyoruz.
Barış ülkülerimiz için ve dünya 
i milletlerinin üzerinden silâhlanma yü- 
I künü atmak İçin mücadeleye devam 
edeceğiz. Fakat silâhsızlanmanın tek 
taraflı olamıyacağım belirtmem lâzım­
dır.
İngiliz Baş- j Bundan sonra Almanyadan bahse- 
belediyesinin * den M. Attlee, şöyle demiştir:
Avrupada refah, barış ve sükûnet 
yolu, Alman meselesinin halline bağ­
lıdır. Avrapanm ortasında iyi bir ücret 
almıyan, az gıda alan ve daha dikkat 
li davranmadığımız takdirde bizim bü­
tün hayat seviyemizi düşürecek bir 
iç kütlesi bulunmasına meydan ver­
memiz doğru değildir. Bununla bera­
ber Alman sanayiinin, yeni Almanya- 
ja komşularına hücum edebilecek veya 
yeni bir harbi hazırlıyacak silâh ima­
lâthaneleri haline getirilmesine mey­
dan verilmemelidir.
Bu, itina ile hazırlanması ve doğ­
ru esaslarla kontrol edilmesi gereken 
çok nazik bir muvazenedir. Biz bü­
tün ihtimalleri inceledik. Fiâmmızı 
ortaya attık. Bu plânın münakaşa 
edilmesini kabul ediyoruz. Barındırdığı 
birçok milletlerin, bundan böyle sulh 
içinde ve sahip oldukları emsalsiz fi­
kir ve kültür mirasından faydalanmak 
suretiyle yaşıyabileeekkiri bir Avrupa- 
nın ihyası; dünya sulhu için esastır.
Almanyamn istikbali işini hallet­
mek bütün meselenin halli için esas 
unsuru teşkil eder.
UftimriN HKKftSI :
Millî Eğitim alanında bir yenilik
flUSektepIe aile arasında işbirliği 
“ “ tesisi için ilk ve ortaokul­
larda birer aile birliği kurularak 
bu okullarda evlâdı okuyan aile 
reislerinin birliğe âza olacakları 
ve öğretmenlerle sıkı temas halin 
de bulunacakları hakkında, Millî 
Eğitim Bakanı sayın Reşat Şem­
settin Sirer’in bir gazetede beya­
natı çıktı. Bu beyanat, üzerinde 
dikkatle durulmağa lâyık bir te­
şebbüsü müjdelemektedir. Çocu­
ğuna verilen terbiye hakkında hiç 
bir bilgi sahibi olmadan günün bi­
rinde bu terbiyenin neticesi san­
dığı şeylere isyan ediveren ve o- 
nun derslerde meşgul olup olma­
dığı hakkında bütün yıl en küçük 
dikkat ve alâkaya lüzum görme­
diği halde ancak sınıfta kaldığım 
sene sonu anlayınca feryatlar yük 
selten ana babaların bu suçlu ka­
yıtsızlığına son vermek, evlâtla­
rının tahsil ve terbiyesine karşı 
her günlük bir dikkat ve alâkanın 
vazifeleri icabı bulunduğunu ken­
dilerine anlatmak, maarif sistemi­
mizde olduğu gibi bütün aile ve 
cemiyet hayatımızda da âdeta bir 
inkılâp yaratabilecek mahiyette 
bir harekettir. Ayrıca da, mektep­
teki terbiye sistemini ve telkinle­
rini öğrenen talebe velilerinin bu 
sistem ve telkinlerdeki isabeti ka­
bul edince, evde omın aksine şey­
ler öğrenmeğe ve müdafaa etme­
ğe kalkmaları tehlikesi de önlene­
bilecek demektir. îş in  ehemmiyet 
ve isabeti meydandadır.
Bununla beraber, lıer ma<1af­
yonun bir ters tarafı bıılunduğu- 
®a göre, bütün ük ve ortamektep-
lerde ve bu ortamektepler derece­
sindeki diğer okullarda öğretmen 
lerle talebe velilerinden terekküp 
edeeek komisyonların itiraz me­
raklısı ve konuşmak heveslisi bazı 
aile reislerini sonu gelmez söylev­
ler verip eski tâbirle (biserubun) 
yani başsız ayaksız ve altı üstü 
nü tutmaz fikirler anlatmağa ve 
bunların tatbikini İsrarlarla ¡s il­
meğe sevketmesi tehlikesi de mev 
cuttur. Bu cihetle, bu komisyon­
lar hakkında hazırlanmakta oldu­
ğunu sayın Bakanın haber verdiği 
nizamnamelerde aile velilerinin iti 
raz haklarım mekteplerin idare 
lerinde anarşi hâsıl edebilecek had 
lere kadar götürememelerini te­
min edecek kayıtlar muhkem ol­
malı, ve hiç bir talebe velisi ter­
biye ve tahsil sistemlerinin esas­
larını değiştirmeyi mektepten is- 
tiyeeek bir salâhiyeti nefsinde te 
vehhüm dahi edememelidir. Ga 
ye ve maksat, öğretmenlerin bu 
komisyonlarda aile reislerine ter­
biye ve tahsil sistemlerinin isabe­
tini kabul ettirmeleri, talebelerin 
temayülleri, zaafları ve kabiliyet­
leri hakkında hoca kürsüsünden 
sezip göremedikleri bazı şeyleri 
de babaların, anaların, velilerin 
ikazı ile öğrenebilmeleridir.
Böyle bir çerçeve dahilinde 
çalışacak olan komisyonların tah­
sil ve terbiye sahasında büyük ve 
hayırlı gelişmelerin sağlamasını 
temin edebileceklerinden şüphe 
etmemelidir. Herhalde, maarif sa­
hasında güzel, dikkate de teşek­
küre de lâyık bir teşebbüs karşı­
sında bulunuyoruz.
Nah id Sırrı ÖIİİK
Amerikan gemileri­
nin limanlarımızı 
z iy a re ti
Bu ziyaretlerin gayri re î
olacağı bildiriliyor
Roma, 9 (A.P.) — Bu bölgedeki 
Amerikan deniz kuvvetlerinin kuman­
danı Vis Amiral Bernard H. Bieri’ntn 
Romadakl bürosundan bildirildiğine gö 
re Amerikan savaş gemilerinin Doğu 
Akdeniz limanlarına yapacakları ziya 
retler gayri resmî olacaktır.
Bu ziyareti gemilerin Akdenizde 
yapacakları rutin manevra ve talim­
leri takip edecektir.
Bu manevra ve talimlere Fargo, 
Houston ve Huntington adlı üç kruva 
zör, Randolph uçak gemisi ve sekizin 
cl Amerikan destroyer filosu iştirak e- 
decektir.
Vaşingtondan bildirildiğinin aksi­
ne olarak Romadan 27,000 tonluk 
Randolph uçak gemisinin Türk - Yu­
nan limanlarım ziyaret edeceği bildi­
rilmemiştir.
Komanın bildirdiğine göre bu liman 
ları yalnız Fargo kruvazörü ziyaret e- 
decektir. Huntington kruvazörü ile 
Rich Boöke destroyeri îskenderiyeye Ho 
uston kruvazörü ile Warrington des­
troyeri Port Raide; Noa ve Wilson 
destroyerleri Yunanistana ve Corry ile 
Holder destroyerleri de Cideye (Suudi 
Arabistan) a gideceklerdir.
Vaşington, 9 (A.A.) —  Gelecek 
haftalar içinde Amerikan donanması­
na mensup Uç birliğin Türk ve Yu­
nan limanlarım ziyaret edeceklerine 
dair verilen haber, üstün uçan kaleler­
den mürekkep mühim bir gnıpun dün 
yayı dolaşması projesini yeniden or­
taya atmıştır. Bu teşebbüsün muayyen 
olmıyan bir zamana kadar geri bıra­
kıldığı söylenmekte İdi. Filhakika Dış 
işleri Bakanlığı Amerikan harb gemi­
lerinin seyahatleri hususunda mutaba- 
katini bildirmişse de uçan kalelerin 
sefere çıkmalarına muvafakat etmedi 
ği bugün öğrenilmiştir, iy i haber alan 
mahfillerde hasıl olan kanaate göre, 
Harbiye Bakanlığının muayyen olmı- 
yan bir zamanda üstün uçarkalelerin
I dünyayı dolaşmaları projesini tekrar ele alması ihtimalden uzak değildir.
İranda





Londra, S (A .P.) —  Moskova rad 
yosunun bu gece verdiği bir habere 
¡göre, tank ve toplarla mücehhiz olan 
Iran hükümet kuvvetleri kürt demok­
ratlarına karşı hücuma geçmişlerdir.
Moskova radyosu bu haberi Iran 
kaynaklarından aldığım bildirmiştir.
Bakanlar Kurulunun uzun 
toplantısı
Ankara, 9 (A.A.) — Bugün saat 
11 de toplanan Bakanlar kurulu öğle 
aralığı yaparak saat 22,30 a kadar ça­
lışmıştır.
---------------- o----------------  •
Asılsız haberler serisinden
Ankara, 9 (A.A.) —  Emekli ola­
rak devlet dairelerinde çalışan memur 
larm 1 ocak 1947 tarihine kadar işleri­
ne son verilmesine Bakanlar kurulunca 
karar verildiği hakkında gazetelerde 
çıkan haberlerin asılsız olduğunu be­
yana Anadolu Ajansı mezundur.
İngiliz Kralının bir nutku
Londra, 9 (A.A.) —  İngiliz parlâ­
mentosu içtima devresinin uzatılması 
münasebetiyle söylediği bir nutukta 
Kral ezcümle demiştir ki:
Gerek memleket içinde ve gerekse 
yabancı memleketlerden harbin sebep 
olduğu tahribatın tamiri yolunda kay­
da değer terakkiler elde edilmiş bulun­
maktadır. Pariste, barış andlaşmaları- 
m tanzim etmek üzere toplanmış olan 
konferans çalışmalarım bitirmiştir. In­
giltere birleşmiş milletler teşkilâtına ve 
bu teşkilâtla ilgili diğer bütün teşek­
küllere eînden gelen müzaharette bu­
lunmuştur.
Sözlerine devam eden Kral, îngil- 
terede 4,5 milyon kişinin terhis edildi­
ğini ve 2,5 milyon insanın memleket i- 
çinde geniş ölçüde bir işsizliğe yol aç­
madan barış Jstihsalâtı için çalışmaya 
başladıklarım belirtmiştir.
ler, evvelâ Italyan sulh andlaşmasma 
ekli bazı noktalan gözden geçirmişler­
dir. Bundan sonra Rumen andlaşması- 
mn bazı hükümlerini müzakere etmiş­
lerdir.
Tetkik edilen meseselerin hemen 
hepsi geri bırakılmış, yalnız bir nok­
ta üzerinde anlaşma hasıl olmuştur. 
O da Rumanyanın edebî ve artistik
mülkiyetini tanıyan maddedir.
Dört dışişleri bakanları toplantısı­
nın bilânçosu bundan İbarettir. Bu su­
retle Roma ile Belgrad arasında doğ­
rudan'doğruya bir anlaşmaya varılaca­
ğına dair dolaşan söylentiler yalanlan­
mış oluyor. Halbuki dörtlerin dünkü 
toplantısında bu ihtimal ehemmiyetle 
dikkate alınmış bulunmakta İdi.
Dikkati çeken iki nokta daha var­
dır: Evvelâ Bevin oturumun ortasında 
söz alarak Nevyork toplantısının Paris 
konferansında verilen kararlara rişyet 
etmediğine işaret etmiştir. Molotof, 
buna cevap vererek bu husustaki ça­
lışmaların elztin olduğu kanaatinde bu­
lunduğunu söylemiştir.
Sonra, Tuna üzerinde seyrüsefer 
meselesi görüşülmüştür. Anglosakson- 
lar ‘‘Tuna” maddesine, "dört büyük­
ler ve sahildar devletler” ibaresinin 1- 
lâvesinde ısrar etmişlerdir. Molotof bu­
na itiraz etmiştir. Anglosaksonlar gö­
rüşlerinde ısrar ettikleri için bu me­
selenin görüşülmesi geri bırakılmıştır.
Gerek Italyan sulh andlaşmasma, 
gerek Rumen sulh andlaşmasma müte­
allik diğer meselelerden bahsetmek lü­
zumsuz gibidir. Çünkü bunların hepsi 
tetkik edilmek üzere, dışişleri bakan 
muavinlerine veya hukukçulara gönde­
rilmiştir.




Lake Success, 9 (A.A.) — Birleş­
miş milletler genel kurulunun siyasî 
komisyonunda bir müdahalede bulunan 
Türkiye temsilcisi güvenlik konseyinin 
evvelce reddettiği adaylıkları bir kere 
daha tetkik etmesinde ısrar etmiştir. 
Türkiye murahhasına göre, birleşmiş 
milletlerin kapısı sulhu seven, ehliyet­
li ve şartnamede derpiş edilen şartları 
yerine getirmeğe hazır olan bütün mil­
letlere açıktır. Yeni üyelerin kabulü 
İçin yapılan tetkiklerde bu şartların 
dikkate alınması lâzımdır.
Türkiye temsilcisi Ürdün’e komşu 
olan memleketinin, bu devletin “ müs­
takil, sulhsever ve birleşmiş milletlerin 
üyeleri tarafından talep edilen mesuli­
yetleri yüklenmeğe hazır bir millet" 
olduğunu temin edebileceğini kaydet­
miştir.
*  * *
Flushing Meadows, 9 (A.A.) —
Genel kurul îsveçle İzlanda ve Efga- 
nistanın birleşmiş milletler kuruluna 
kabulünü oy birliğiyle onaylamıştır. 
YUGOSLAV — İTALYAN MÜZAKE­
RELERİ BAŞLIYA CAK M I?
Nevyork, 9 (A .P.) —  Belli başlı
“ İzmir,, gazetesi 
aleyhine açılan 
dâva dün bitti
Sanıklardan Müçteba Uraz 8 cy, 
Nihat Kürşat 20 gün hapse
mahkûm oldular
---------o ---------
Eski Yazı İşleri Müdürü Cavit 
Yamaç beraet etti
İzmir, 8 (Tanin> — "İzmir”  gaze 
tesi aleyhine Büyük Millet Meclisinin 
mânevi şahsiyetini tahkirden ve müs­
tehcen neşriyattan Ağırceza mah­
kemesinde açılan dâva bugün sona 
ermiştir.
Sanıklardan Müçteba Uraz bir se­
ne hapse, dört ay müddetle Bandırma 
da ikamete fakat hafifletici sebepler 
dikkate alınarak 8 ay hapse, 2 ay yirmi 
gün Bandırmada oturmağa, delilleri 
yok etmekten ve yalan beyanatta bu­
lunmaktan sanık Nihat Kürşat da bir 
ay hapse ve hafifletici sebepler göze 
alınarak 20 gün hapse mahkûm edil­
mişlerdir. Nihadm cezası tecil edilmiş 
tir.
Sanıklardan eski Yazı işleri Mü­
dürü Cavit Yamaç beraet etmiştir.
Karar temyizi kabil olmak üzere 
verilmiştir ve gazetenin 20 güa müd­
detle kapatılmasını âmildir.
garp diplomatlarının bugün ileri sür­
dükleri tahminlere göre, İtalya ve Yu­
goslavya çetin hudut meselelerini ken­
di aralarında halletmek İçin yeni bir 
andlaşmaya varabilirler ise, dışişleri 
bakanlan konseyi Tıieste’nin millet­
lerarası bir hale getirilmesi için kur* 
duklan tasavvurlardan memnuniyetle 
vazgeçeceklerdir.
Romadan alman bir habere göre, 
Italyan dışişleri bakam Pietro Nemli­
nin Belgradı ziyareti ihtimal dahiline 




General Bradley mühim 
bir dtmeç verdi
Nevyork, 9 (A .A.) —  General O- 
pı»r Bradley, atom bombasının bir sür­
priz silâhı olduğunu ve Amerika için 
bu silâhın sırrım saklamaktan başka 
yapılacak bir iş bulunmadığım söyle­
miştir.
Akdenizde Amerikan ordusu tara­
fından çıkarılan Stars and Stripes ga­
zetesinde çalışan eski askerlerin bir 
toplantısında söz alan General Bradley 
şunları ilâve etmiştir:
Amerikalılar atom bombasının mil­
lî bir siyaset âleti olarak kullanılmıya- 
cağma dair diğer hükümetler tatafm- 
dan yapılan vaidlere artık itimat ede­
mezler. Ve sulhun idamesi için yeni bir 
Briand Kellogg paktına güvenemezler.
General netice olarak dinleyicileri­
ne Amerikanın önünde gerilemiyeceğl 
dünya ölçüsündeki mesuliyetlerini müd­
rik bir dış politikanın kurulmasına yar­
dım etmelerini tavsiye etmiştir.
BOLŞEVİKLER, ATOM 
EPERJÎSİ PEŞİNDE
Moskova, 9 (A.P.) — Komünist 
partisi organı "Bolşevik”  gazetesine 5 
yıllık plânın İlmî konular üzerindeki 
tesisleri hakkında bir makale yazan 
Sovyet ilim akademisi başkam Vavilo- 
vun ifade ettiğine göre, şimdi bütün 
dikkat ve çalışmalar, atom enerjisi, 
kozmik şualar, atom enerjisinin kulla­
nılış metodları ve elektron ile proton­
ların hareketini hızlandıracak makine­
lerin inşası bahislerine tekâsüf etmiş­
tir.
Beş yıllık plânın kimya üzerindeki 
son derece önemli tesirini belirten Va­
vilov, atom enerjisinin Sovyet kimya­
gerlerine açtığı hudutsuz imkânlardan 
bahsetmiş ve İlmî konular İçin 946 yı­
lı bütçesine konulan tahsisatın 1945 
yılı tahsisatım iki buçuk kere aştığını 
yazmıştır.
KOZMİK ŞUALAR ETRAFINDAKİ 
ARAŞTIRMALAR
Londra, 9 (A.A.) — İki Ingiliz pro­
fesörü mütemadiyen arzı bombardı­
man eden esrarengiz kozmik şuaların 
gidiş yollarını tesbit edecektir. Bildiril­
diğine göre profesörler iki senedenberl 
C'hechire köyünde muazzam bir radar 
postası inşa etmektedirler. Bu posta 
sayesinde atom araştırmalarında mü­
tehassıs olan Profesör Blackett, Man­
chester üniversitesi fizik şubesi direk­
törü ve aynı üniversiteden doktor Lo­
vell, kozmik şuaların menşe ve aslı 
hakkmdaki esrarı çözmeyi ümit etmek­
tedirler.
_____________________________________ _ İ
Truman yarın nufuk söyliyecek
Vaşington, 9 (A.P.> —■ Beyaz sa­
raydan bugün bildirildiğine göre Baş 
kan Truman 11 kasım pazartesi günü 
Greenwich saatile 15 de umumî siyaset 
hakkında kısa bir demeçte bulunacak­
tır. 4S
T A K V İ M
Rumi 1363 
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Ş İ M D İ L İ K
Atatürk’ün
Atatürk’ün memlekete yaptı­ğı sayısız hizmetlerden en 
büyüğU, bence onun inkılâptı ru­
hunu nesilden ııesile götürecek bir 
gençlik kütlesini yaratmış olması­
dır. Bu genç nesil nefsine güveni­
yor, kendisine inanıyor ve üzeri­
ne aldığı vazifeleri sonuna kadar 
yapmak hususunda en ufak bîr 
tereddüt göstermiyor.
Bu Cumhuriyetçi nesil ile es­
ki OsmanlI İmparatorluğunun ka­
lem efendileri ve kâtiplerinin mü­
tevekkil, işi oluruna bırakmış, ida 
rei maslahatçı ruhu arasında pek 
büyük farklar vardır.
Bugün memleketi dolaşanlar, 
hemen hemen en ıssız ve uzak şe­
hirlere ve kasabalara varıncıya 
kadar her yerde bu geııç neslin 
mümessillerine rastlıya bilir. Bun­
ları bazı yerlerde bir kaymakam, 
bazı yerlerde bir savcı, bazı yer­
lerde bir öğretmen, bazı yerlerde 
bir doktor olarak bulacaktır. Hep 
si büyük bir feragat, binbir mah­
rumiyet içinde neşe ile vazifeleri­
ni yapıyorlar. Memurlar arasında
m
ki istatistikler de tetkik edilecek 
olursa bugün her halde ekseriye­
tin bu geııç unsurların elinde bu­
lunduğu görülür.
Buniarla konuşurken söz A - 
tatürk’e intikal etti mi, hemen he 
men hepsinde ayni kanaati görür­
sünüz. Hepsi onun büyüklüğüne iy 
man etmiş bulunuyorlar. Hepsi o- 
nun izinde yürümeğe ahdetmişler­
dir. Hepsinin memleket sevgisi ile 
çarpan kalbinde, Atatürk’ün il­
hanı ettiği o sönmez tilvî alevden 
birer parça vardır.
Atatürk de Türk Cumhuriye­
tinin istikbalini Türk gençliğine 
emanet etmekle bîr memleketin 
istikbalinin o memleket gençliği­
nin elinde bulunduğunu işaret et­
miştir, Bugiin yetişen Türk genç­
liği, Atatürk’ün itimadına tam 
mânasiyle lâyik bir gençlik oldu­
ğunu ispat etmiştir. Bugün seki­
zinci ölüm yılını büyük bir hüzün­
le andığımız Büyük Ata, rahat 
rahat uyuyabilir. Türk Cumhuri­
yetinin istikbali teminat altına a- 
Iramıştır.
Murad SERTOĞLU
Pr muz yeniden 
1 lynısllendiril- 
miyecek
Maliye Bakanı gazetelere 
beyanatta bulundu
Ankara, 9 (Tanin) — Maliye Ba­
kanı Halit Nazmi Keşmir muhtelif 
mevzular hakkında gazetelere şu be­
yanatta bulunmuştur:
“— Yeni tekaüt kanunu üzerinde 
esaslı çalışmalar devanı etmektedir. 
Bu tetkikler daha bir müddet devanı 
edecektir. Arttırma ve Eksiltme kamu 
nunun yeni baştan hazırlanması bugü 
nün mevzuu değildir. Gelir vergisi ü- 
zerinde çalışmalar ilerlemektedir. Dam 
ga resmi kanunu hazırlanmıştır. Mecli 
se hu ay içinde sunulacaktır. Gümrük 
resimleri mevzuu mütehassıs bir ko­
misyon tarafından tetkik edilmektedir. 
Henüz hazırlanmış değildir. Gümrük 
kanununun 28 inci maddesinin tatbiki 
para kararile ilgilidir. Zamanı gelince 
tatbik edilecektir.
Paranın tekrar kıymetlendirilmesi 
hakkmdaki şayialar asıl ve esastan 
külliye» aıidir. Bunu daha evvelce de 
kati olarak tekzip etmiştim. Paramızın 
ayarlanması yapılmış ve bitmiştir.
Kalkınma istikrazı İ6-23 aralık 
1946 da piyasaya çıkarılacaktır.
12 numaralı döviz kararnamesi ye­
ni baştan gözden geçirilecek ve bu gü 
nün şart ve icaplarına daha uygun bir 
kararname hazırlanacaktır.
* * *
Ankara, 9 (Tanin)' — Alâkalı kay 
naklardan aldığını malûmata göre, ban 
kalar ithalâtçılara akreditif açarlar­
ken yüzde 80 e kadar tediye talep et­
mekte, ancak yüzde yirmiye kadar bir 
kredi açmaktadırlar. Halbuki bütün 
harb seneleri içinde bankalar, arzuya 
göre yüzde yüze kadar, hattâ tücca­
rın itibarını araştırmadan, akreditif aç 
makta idiler. Bugün ithalâtın kolaylaş 
tırıhııası için birçok tedbirler alınırken 
bu nokta üzerinde de ayrıca durulmak
"Ege„ Napo'i yo’unda
Devlet Denizyollarının Ege vapu­
runun bir mayine çarptığı hakkında 
bir şayia çıkmıştır. Fakat; bunun as­
lı yoktur. Ege vapura Denizyolları ile 
telsizle daima temas etmekte ve yolu­
na devam etmektedir.
Gemi, halen Napoliye doğru git­
mektedir.
Halk Nakliyat Şirketi müdürü 
hakkmdaki iddialar
Alâkadarlara yapılan bir ihbar ü- 
zerine Halk Nakliyat Şirketi Müdürü 
Nihat Ruktayın hesaplarının tetkiki 
kararlaştığım dün kaydetmiştik.
Nihat Ruktay hakkında mevcut 
iddia ve tahkikat şimdiki halde Asliye 
beşinci ceza mahkemesi savcılığında 
bulunmaktadır. İddiaya göre, Stolıholm 
da bulunan Aktiye Belagestemar fir­
ması namına ve Tahtakaiede Cara ve 
Porselen Türk Anonim Şirketinden 
tahsil ettiği dört bin lirayı, 12 sayılı 
Türk parasının kıymetini koruma ka­
nununun 8 ci maddesi gereğince bir ay 
içinde alacaklı firma namına Merkez 
Bankasına tevdi etmesi mecburî olduğu 
halde bu parayı ne bankaya, ne de şir 
kete yatırmamış ve Mısırda Halk Nak 
liyat Şirketi işlerini görmek vesilesile 
İskenderiyeye giderek orada Metropol 
otelinde ikamet etmiştir.
Bu iddiadan başka, şirket idare 
meclisi defterlerin de esaslı surette 
tetkikini istediğinden, bu iş için bir eh 
li vukuf olarak mütehassıs Reşit Egeli 
memur edilmiştir.
işin hakikî mahiyeti bu tetkikatın 
neticesinde anlaşılacaktır.
tadır.
Yine ayni kaynakların verdiği iza 
hata göre, Bankaların bu faaliyetinde 
hükümet herhangi bir karar almış de 
ğildir. Bankalar, tüccarın durumunu, 
gelecek malın cinsini nazarı itibara 
alarak hareket etmektedirler. Takdir 
hakkı tamamen Bankalara verilmiş 
bulunmaktadır. Müstehlik, göründüğü 
gibi ithalât eşyasına fazla rağbet gös­
termemektedir. Bu bakımdan, banka­
ların hareket tarzı çok yeı-indedir. Hâ 
diselerin inkişafına göre, akreditif mua 
meleleri de arttırılacaktır.
I A N İ  h
Bir havagazı 
borusu patladı
Zehirlenen dört kişi nasfaneye 
kaldırıldı
—-—o —-—
Evvelki gece Cihangirde bir hava 
j gazı borusu patlama hâdisesi olmuş 
ve üç kadınla bir erkek zehirlenerek 
hastaneye yatırılmışlardır. Hâdise şöy 
le cereyan etmiştir.
Cihangirde Matara sakağından ge 
çen hava gazı borularından biri patla 
, mış ve buradan sızan gaz, çıkacak bir 
delik arıyarak, bitişikteki Yeniyuva 
j sokağına geçmiştir.
Havagazı, bu sokakta 37 numaralı 
j apartmana girmiş ve kısa bir zaman- 
' da da evin içine yayılmıştır.
Bu sırada birinci katta bulunan 
i İhsanla karısı Nigâr ve ikinci katta 
| oturan Naciye ile kızı Güler de zehir 
lenmişlerdir.
Vaka, bu şekilde tezahür edince 
zabıta ve havagazı idaresi malûmattar 
' edilmiş havagazı memurları lâzım ge­
len ameliyeyi yapmışlar, zehirlenen 
’ erkekle kadınlar da derhal Beyoğiu 
i hastanesine kaldırılmışlardır.
Vakaya savcılık da el koymuş, ay 
I rica bir fen heyeti patlamanın vukuu 




* Fındık Tarım satış kooperatif­
leri Genel Müdürü Bay Şakır Turalı 
Giresundan şehrimize gelmiştir.
Burada tetkikler yaptıktan sonra 
Ankaraya gidecektir.
*  Kandillide Bahçe sokağında 3 
numarada oturan Dursunun iki yaşın 
daki kızı özden odada yanmakta olan 
maltızdaki kömürden intişar eden gaz 
la zehirlenmiş ve zabıta tarafından 
Haydarpaşa Nümune hastanesine kal­
dırılmıştır.
$ Sadık kaptanın idaresindeki Koç 
motörti, Pendik civarında Kapanca mev 
kiinde kum yüklemekte iken, büyük 
bir kum yığını motor tayfasından Mus 
tafa Dalgıcın üzerine yıkılmış ve Mus­
tafa bu şekilde ağır surette yaralan­
mıştır, Yaralı, motörle İstanbula ge­
tirilerek hastaneye yatırılmıştır.
*  Vefada oturan on iki yaşında 
Kenan adında bir çocuk, bir tramva­
yın ters tarafında seyahat ederken 
şoför Ahmedin idaresindeki 2687 sayı­
lı taksinin sademesine uğramış ve te­
davi altına alınmıştır.
Halil Küçük adında bir şoför, ida 
resinde bulunan 2430 numaralı taksi 
ile Beyazıttan Fatihe giderken yaya 
kaldırımdan birdenbire aşağı inen bir 
çocuğa çarpmamak için direksiyonu 
kırmış, çocuk kurtulmuşsa da taksi 





Londra — 1 Sterlin 11.2840
Nevv-York — lüü Dolar 280.—
Paris — 100 Fransız fr. 2.35
Cenevre — 100 İsviçre fr. 67.87
Amsterdam— 100 Florin 105.5575
Brüksel — 100 Belçika fr. 6.3875
Prag — 100 Çekosl. kr. 5.60
Stokholm — 100 Jsveç kr. 78.27
Esham ve Tahvilât% 5 Ikramiyeli 941 Demiryolu 4 98.50
% 7 Milli Müdafaa 1 20.10
% 7 Milli Müdafaa 2 20.65




Galata Kıhçalipaşa ocak kongresinde bay Sual Karaosman par­
tililerle mühim bir konujma yaptı
I C. H. P. si Ocak kongreleri devam 
etmektedir. Dün Galata bucağının Kı- 
lıçalipaşa ocak kongresi saat 15 de ya 
pılmıştır.
Kongre, Atatürkün aziz hatırası­
na hürmeten bir dakika ayakta sü­
kût vakfesi 'yapıldıktan sonra, bucak 
âzalarının çoğunluğu ile açılmıştır.
İlk olarak geçen yılın İdare heyeti 
raporu okunmuş, bunda ocağın son bir 
yıllık faaliyeti tebarüz ettirilmiştir.
Rapor üzerinde yapılan konuşma­
larda söz alan bir partili:
— Halkın dileklerde, ihtiyaçlari- 
le partimiz meşgul oluyor. Okunan ra 
poıda partinin halkın dileklerinden yeri 
ne getirilenler açıkça bildirilmemiştir. 
Partimizin yaptığı işler tebarüz ettiril 
melidir. Yapılamıyanlar da, niçin ya­
pılamamışsa açıkça, sebeplerde izah 
edilmelidir. Böylelikle halkın partiye 
olan sempatisi artmış olur. Demiştir.
Bunun üzerine Parti idare heyetin 
den biri, son bir yıl içerisinde partice 
başarılan sıhhî, İçtimaî, Beledî faaliyet 
ten bahsetmiştir.
Kılıcalipaşa ocağı âzasından Suat 
Karaosman söz almış ve “ Ocaklar bü­
tün teşkilâtımızın temel taşlarıdır.” di 
ye söze bağlıyarak; halk kütlesinin bu 
yerlerieı temasta bulunmasının ehem­
miyetini ilâve ile yukarı kademelere 
her şeyin bu yoldan bildirileceğini 
söylemiştir. Suat Karaosman sözlerine 
devamla:
—  Şahsî kanaatim, Ocak idare he 
yetleri kendilerine tevdi edilen İşleri 
tam mânasile yapmamışlardır. Onlar­
dan beklediğimiz kendi sınırlan içinde 
bütün memleket çocuklarde temaslar 
da bulunmalarıdır. Bunun böyle oldu­
ğunu son yapılan tek dereceli seçimler 
de gördük ve anladık. Çalışmamızın 
aksak yeri geçirmiş olduğumuz seçim­
lerdir.
Arkadaşlar, seçim günleri mahal­
lelere konulan sandık başlarında halk­
la yaptığım temaslarda vatandaşlan- 
mızdan çoğunun bizim ocak başkan- 
larını bile .tanımadıklarına şahit oldum. 
Demek ki halk ile temas yapılmamış, 
halkı kendimize ısındırmak yolu tutul­
mamıştır.
Siyasi partilerde ocak teşkilâtının 
ilk vazifesi kendi sının dahilindeki 
halk çoğunluğunu irşat etmek ve parti 
sine ısındırmaktır. Esefle söylerim ki 
arkadaşlarımızın bu işi yapamadıklan 
görülüyor. Bununla beraber bu hatala­
rı sadece bu arkadaşlara yüklemek de 
istemem. 18 seııedenberi tek parti sis 
temi üzerinde yürümemiz, çalışmamız 
bunda mühim amil teşkil etmektedir. 
Tek parti sistemi matlûp hamlelere 
sekte vurmuş, faaliyet rehavete düş­
müştür. işte bu rehavet arkadaşlarımı 
zm tam mânasile muvaffak olamama­
larına sebep olmuştur. Bugün ortada 
çeşitli partüer mevcuttur. Bundan son 
raki çalışmalarımızda daha faal olma­
mız icap etmektedir. Partimizin ismi 
esasen Halk Partisidir. Binaenaleyh 
her şeyden evvel halkla yakından te­
mas ederek, onlann dileklerde alâka­
dar olmamız, onları kendimize ısındır­
mamız lâzımdır. Partimizin yaptığı, 
yapmakta olduğu ve yapacağı İşlerden 
onları haberdar etmeliyiz. Her partili 
arkadaş, yakınlarından olanları parti­
mize getirmeli, bizleri birbirimize ka­
zandırmalıdır.
Bundan sonra Parti Genel Sekre­
terliğinin tamimi okunmuştur. Bu ta- 
I mimde parti Genel Sekreteri şimdiye
kadar gevşek çalışıldığından bahisle 
bundan sonra daha canlı bir çalışma 
yolu tutulmasının lüzumundan, İdare 
kurullarının kapalı reyle seçilmesi, se­
çimlerin tam bir tarafsızlıkla yapılma 
sı ve tenkitlerde açık kalblilik tavsiye 
ediliyor ve partili arkadaşlara en sami 
mİ duygularla muvaffakiyet temenni 
olunuyordu.
Bu tamimin okunmasından sonra 
dilekler faslına geçilmiştir.
Bu dilekler meyanmda söz alan 
Hüsnü Uğur isminde bir vatandaş işçi 
durumunun incelenmesi, haklarının ko 
runması, hayat pahalılığının ve geçim 
zorluklarının korkunçluğundan bahse­
derek hükümetin bu işlerle meşgul ol­
masını temenni etmiştir.
Yaşar Keçeli Kılıcalipaşa ocağı 
için daha müsait bir bina bulunması, 
partili vatandaşlar için bir doktor, 
bir avukat teminini istemiştir.
Bir başka vatandaş sokaklarda 
başıboş dolaşan kimsesiz çocukların top 
lanarak barındırılması, belediye ceza­
larının haksız yere alınmaması, ucuz­
luğun temini için çalışılması, Kızılay 
aş ocaklarndan yemek alacak kadar 
muhtaç olan vatandaşlardan yol vergi 
si alınmaması, hariç memleketlere gi­
decek vatandaşlara pasaport almaları 
esnasında gösterilen zorlukların orta­
dan kaldırılması talep edilmiştir.
Bu dilekler kongre dilek komisyo­
nu tarafından Parti genel sekreterliği 
ne bildirilmek üzere zapta geçmiştir.
Dün bu kongreden başka Bakırkö 
yün Mahmutbey bucak kongrelerde, 
Çatalcanın Talga, Oklalı, Hoşdoro, Bel 
grad köyü, Eyüp kazasının Islâmbey, 
Çlftalan, Ağaçlı, Şamandıranın merkez 
bucağı, Paşaköyü ocağı, Sarıyerin Ki- 
reçburnu, .Silivrinin Kılıçlı, Bekirli, 
Agvanın Göksu bucağı, Hanıidli Değir 
men çayın, Üsküdann Doğancılar, ve 
Kısıldı bucak kongreleri yapılmıştr.
BUGÜN YAPILACAK OCAK 
KONGRELERİ
Bugün Yeşilköy, Anadolu Feneri, 
Poyraz, Sırpman, KUçükçekmece, Sa- 
ngazi, Büyükbakkal köyü, Rumelika- 
vağı, Trabya, Rumelifeneri, Kumköyü, 





Ekonomi Bakanlığı memleketimiz 
de balık sanayünin inkişafı için yeniden 
faaliyete geçmiş ve büyük bir plân ha 
zırlamak üzere bir komisyon teşkil e- 
dümiştir.
Öğrendiğimize göre şehrimizde bir 
büyük buzhane ve bir de asri balıkha­
ne kurulacaktır.
--------- O---------
Eminönü Halkevinde mühim 
bir konferans
Eminönü Halkevi 1946 - 1947, al­
tıncı yıl müstakil konferanslarına baş­
lamıştır. Bunlardan ilki önümüzdeki 
11-11-1946 pazartesi günü saat 18,15 
de İstanbul Üniversitesi eski Rektörü, 
Samsun Milletvekili Prof. Cemil Bilsel 
tarafından verilecektir.
Konferansın mevzuu “Boğazlar me 
selesi” dir.
Ucuz ev inşaatına 
başlanıyor
------- o-------
İlk olarak yüz İane ev înşa
Îi edilecekTürkiye Emlâk ve Kredi Banka« 
önümüzdeki ay başından itibaren ucuz 
ev inşaatına başlıyacaktır. İlk parti o- 
larak 100 pv inşa edilecektir. Bu ev­
ler için lüzumlu yapı malzemesi Ame- 
rikadaıı gelmiştir.
Gelen malzemenin kıymeti bir mil 
yon liradır.
Diğer taraftan banka Belediye iie 
Atatürk bulvarı üzerindeki arsalara 
yine 100 ev inşası için anlaşma yap­
mıştır. Bu evler bedeli 15 senede ö- 
denmek suretile satılacaktır.
Evler tercihan dar ve sabit gelirli­
lere satılacak ve ayni tipte olacaktır.
Banka Genel Müdürü Nizamettin 
Tezcan bu mesele üzerinde alâkadar­




Dün öğleden sonra saat 14,30 da 
Köprüden Üsküdara hareket eden 68 
No. lu vapur Kızkulesi önüne geldiği 
sırada bir yolcu denize düşmüş, derhal 
sandal indirilmişse de bütün araştırma 
lara rağmen bulunamamıştır.
İtalyanlar bizden dondurulmuş 
balık istiyorlar
Italyadan bazı firmalar şehrimiz­
deki firmalara müracaat ederek bizden 
dondurulmuş balık almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Yalnız memleketimiz­
de balık dondurma tesisatı mevcut ol 
madiği için bu taleplerin karşılanacağı 
pek tahmin olunmamaktadır.
OKUYUCU MEKTUBU:
B  r gec&  n o  ¿ e t i  
m eselesi
--------o-------
F. Kadri İmzasile aldığımız mek­
tuptan:
“Bayramın ikinci gecesi eş dost 
saat ikiye kadar oturduk, biı- ara elek­
triğimize bir arıza oldu. Uğraştık, ya- 
pamayınca elektrik idaresine telefon 
ettik. Karşımıza bir şube müdürü çık­
tı ve kısa bir müddet içinde elektriği­
miz tamir edildi. Ancak hayret ettik, 
Gecenin o geç saatinde bir müdürün iş 
başında bulunması şaşılacak şey değil 
midir? Meğer idare yeni bir kararla 
her gece sabaha kadar müdürlerinden 
birini nöbetle iş başında bulundurmak­
ta imiş.
Bu kararın isabetini bizzat tecrü­
be etmiş olduğum için gazetelerimizden 
birinde gördüğüm, bir itiraz ve alayı 
yersiz bulduğumu bildirmeme müsa­
ade ediniz.
Bu gazete, Taksimdeki merkezde 
ve fabrikada geceleri mühendisler bu­
lunduğunu yazarak Müdürlerin nöbet 
beklemesini lüzumsuz sayıyor, bunu 
askeri bir inzibata ve meşruhatını da 
kışlaya benzetiyor. Hattâ elektrik ida­
mesinin diğer servislerinde artık boru, 
trampet, silâh sesleri beklenmesi ge­
rektiğini ilâve ediyor.
Askerliğin bir tehzi^§^misal teşkil 
etmesini çirkin bulduğumu yazarken 
böyle bir âmme hizmetinde askerî di­
siplinin zararlı değil, faydalı olabilece­
ğini de kayda mecburum. Atılan her 
yeni adımın neden atıldığını, ne netice 
vereceğini sorup anlamadan mutlaka 
menfi bir gözle karşılanması, mutlaka 
itiraz ve alaya hedef olması mı şart­
tır?”
Türk atlıları yüzgeri edince îraniı 
süvariler de hemen kılıçlarım sıyırdı­
lar. Süvarilikte kendilerini yaya bıra­
kan Türk atlılarım icabederse öldüre­
cekler, fakat bayrakları ne yapıp ya­
pıp ellerinden alacaklardı.
Herkes Türk atlılarının da palala­
rını çekmelerini beklerken onlar öyle 
yapmadılar. Hemen biri sağa, biri so­
la ayrıldı. Biri de ortada kalarak bü­
tün kuvvetiyle atım mahmuzladı.
IranlI süvariler de bilmecburiye ü- 
çe ayrıldılar. Herkes bir Türk’ü seçti. 
Fakat atlarını sağa ve sola süren at­
lılar öyle ustaca manevralarla atlarını 
sürdüler ki rakipleri kendilerini ne
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yakalıyabildiler, ne de öniiyebildiler. 
Ortadan ileri atılan ise Iraıılı rakibiyle 
karşılaşınca birdenbire kendini sağa a- 
tarak dörtnala giden atının karnına 
döndü. Iranlı süvarinin kılıcı Türk a- 
tmm semerini yalıyarak boşa gitti. 
Türk atlısı şimdi çoktan dönmüş ve 
yeniden atının üstüne gelmişti. Arka­
sından şaşkın şaşkın bakan Iranlı as­
kerin gözö önünde yıldıran gibi tozu du 
mana katarak uzaklaştı. Bir dakika 
sonra üç Türk atlısı da bayraklarını 
Iran şahına takdim ediyorlardı.
Türk süvarilerinin bu büyük mu­
vaffakiyeti herkesin üstünde çok derin 
bir tesir yapmıştı. Türk askerleri ve
bir kısım halk heyecanla onları alkış­
larken İran askerleri ve halkın bir kıs­
mı kendilerini derin bir sessizliğe kap­
tırmışlardı.
Türk süvarilerinin gösterdikleri bu 
büyük muvaffakiyet Iran şahı Talı- 
masp ile vezirlerinin fena halde canı­
nı sıkmıştı. En çok güvendikleri bini­
cilerini lâlettayin üç Türk binicisi re­
zil etmişti.
Şah büyük bir kuvvet sarfederek 
hiddetini yendi. Ve Bayezide dönerek:
— Adamlarınızın binicilikteki us­
talıklarına diyecek yok! dedi.
Bayezid:
— Biraz da talihleri yardım etti!
diye onu teselli etmek lüzumunu duy­
du.
— Hayır, hayır; öyle değil. Şimdi 
de öbür hünerlere geçilsin!
Bu sefer ortaya tîrkeşler yani ok­
çular çıktı. Uzak mesafeye ok atmak 
müsabakasını da Türkler kazandı. Her 
Türk askeri yayma okunu dikkatle yer 
leştiriyor ve “Ya! Hak!” diye haykıra­
rak okunu atıyordu. Bu oklar, Iranlı 
okçuların atabildikleri mesafeyi daima 
geçiyordu. Iranlı okçular bütün kuv­
vetlerini ve ustalıklarını kullanıyorlar, 
fakat bir türlü Türk okçularına yeti- 
şemiyorlardı.
Hedefe ok atmak müsabakasında 
iki taraf da fazla bir üstünlük göstere­
medi. Yüz adım öteye konan bir yu­
murtaya iki taraftan yüze yakın asker 
ok attı. Fakat hiç kimse vuramadı. Bu 
suretle ok atıcılığında da Türk askerle 
ri İranlIlardan ileri olduklarım isbat 
etmiş oldular.
Şehzade Bayezid büyük bir sevinç 
içinde idi. Karşılarında en seçme I- 
raıılı askerler bulunduğu halde bir üs­
tünlük göstere iniyorlardı.
Şah Tahmasp’m hiddeti son had­
dini bulmuştu. Birdenbire yanında 
bulunan bir vezirine bir şeyler söyledi.
Ve birkaç dakika sonra münadiler gü­
reşe sıra geldiğini söylediler. Ve or­
taya dev gibi iki Iranlı pehlivan çık­
tı...
Bunlardan biri tranlıdan ziyade bir 
Hindliyi andırıyordu. Onları gören 
halk şiddetle alkışlamağa başladı.
Alkışların sonu kesilince müsaba­
kaları idare eden bir Iranlı subay yük­
sek sesle güreş şartlarım ilân etti. Gü 
reşlere, daha doğrusu boğuşmalara 
hiç kimse karışmıyacaktı. Pehlivanlar­
dan biri pes edinceye kadar güreş de­
vam edecekti. Pehlivan pes etmiyen ra­
kibini bayıltabilir ve hattâ öldürebi­
lirdi de... Bu, güreşten ziyade bir bo­
ğuşma idi.
Şimdi herkes bu dev vücutlu tran- 
lılara karşı çıkacak olan Türk pehli­
vanlarını bekliyordu. Fakat Türkler- 
den çıkacak pehlivanlar hâlâ ortada 
görünmüyorlardı.
Şah Tahmasp şehzade Bayezide 
döndü:
— Sizin pehlivanlar neden acaba 
ortaya çıkmıyorlar?
— Bilmiyorum efendim. Sordura­
yım!..
Ve Aksak Seyfeddine hemen gidip 
vaziyeti öğrenmesini emretti.
Iran şahı, Türk pehlivanlarının I- 
ranlıları görünce korktuklarına hük­
metti. Şimdi intikam almak ve alay et­
mek sırası kendisine gelmişti:
—• Bizim pehlivanları nas-l buidu- 
nuz? diye sordu.
— Vücutlarından çok kuvvetli ol­
dukları görünüyor.
— Yanılmıyorsunuz? Bunlar şim­
diye kadar hiç bir boğuşmada yemime 
mişlerdir. Şu daha kısa ooymsu Mirza 
Haşan adında bir pehlivandır. Diğer 
daha irisi ise Gulam tsfenchyari'dir.
— Biraz Hintliye benziyor
— Evet, benzer. Fakat h-ıiis İran­
lIdır. Fakat siziııkilerde hâlâ bir hare­
ket yok. Yoksa ürktiiler mi?
Şehzade Bayezid bu söze içerledi:
—- Hayır, zannetmem şahım! de­
di. Her halde meydana çıkarlar. Bel­
ki yenilirler, fakat her halde korkak­
lık göstermezler.
Bu sırada Aksak Seyfeddin geldi 
Yüzü biraz bozuktu. Onu gören şeh­
zade sordu:
— Ne oldu?
—  Efendim, bizim askerler arasın­
da birinci sınıf güreşçi yokmuş: onun 
için çıkamıyorlar.
(Sonn varl
S A Y F A !  4 T A N I N 10 KASIM 1946
Atatürk ve Türklük
Shakespeare’in bir cümlesi - Atatürk niçin ölümden bahset­
mezdi? - Ölmeyen Atatürk - Şifa ve teskay­
naşan iki kudret - At at ürk ve kahramanlara -
William Shakespeare’in meşhur bir 
cümlesi vardır:
(To be or not to be, that is the 
question) yani (Yaşamak yahut ölmek; 
işte mesele buradadır.) Atatürk için 
bu cümlenin mânası ve kıymeti yoktu. 
Büyük insan, ölümü hiç düşünmemiş­
ti. Onun hayatı baştanbaşa bir yarat­
maydı. Atatürk, çocukluğundan kur­
tulduğu tarihten başhyarak, durmadan 
muvaffakiyetten muvaffakiyete tır­
mandı. Bu tırmanış o raddeye geldi ki, 
onun için ebediyete intikal etmek, sa­
dece yeni bir adımdan ibaret kaldı.
İşte Atatürk'ün ölümünü yaşamaz­
dan ayıran farika budur. Onun haya­
tı ölüm dediğimiz mefhumla sona er­
medi; devam edip gitti. İşte bunun 
içindir ki Atatürk aramızdan ayrıldı­
ğı halde, yine bizimle beraber yaşıyor; 
yine bizimle beraber çalışıyor; başladı­
ğı inkılâbı yine devam ettiriyor.
İnkılâbımız bugün de Atatürkten 
hız alıyor; dünya ölçüsündeki bu şah­
siyetin hayatı bütün dünya imtidadm- 
ca hâlâ yaşıyor ve Türklüğü de bera­
ber yaşatıyor:
Hangi dünya gazetesinde; hangi 
seçkin bir toplantıda; hangi muhalled 
bir kitapta Atatürk’ün ismi geçerse, o 
İsim beraberinde Türklüğü de yüksel­
terek fikirlerde ve ruhlardaki mevkii­
ni işgal ediyor.
Dün olduğu gibi, bugün de Türklük 
onunla beraber genişlemiş; onunla bir­
likte derinleşmiş; onunla beraber daha 
kuvvetli bir mâna almıştır. Yarın için 
de bu iki mahlûk aynı kıymetlerin hu­
dutlarım muhafaza edecektir.
Atatürk’ün hastalığının en şiddetli 
devrinde, onun ölüme yaklaştığı en 
buhranlı zamanda bile o, Ölümden bah­
setmemiştir. Onun hayatı boyunca ağ­
zından (ölüm) kelimesinin çıktığını 
kimse işitmemiştir. Atatürk son sayılı 
günlerinde bile, ebediyen yaşıyacakmış 
gibi konuşmuştur. Bunun sebebi yuka­
rıdaki cümlelerin içinde gizlenmiştir: 
Atatürk, ölümün kendisini yaratıcılık­
tan ve aramızdan ayırmadığını biliyor­
du; o, ölümle hayat diasında bir intikal 
devresi bile tasavvur etmiyordu.
Atatürk, kendini bildiği ve kendini 
bulduğu tarihten başhyarak, enerjisini 
ve hamlelerini ufuklarımız boyunca 
dalgalandırmaya başlamış ve o, bu dal­
galanmanın bayrağımızla beraber de­
vam edeceğini bilmiştir. 13u hamleler 
devam edecektir. Çünkü Türk bayrağı 
ebedidir.
*  * *
İşte her sene 10 Kasım tekerrür 
ettikçe aynı düşünceler, turada saya- 
mıyacağımız binbir fikir hamlesi ara- 
mnda beynimizi doldurur; fakat bütün 
ruhumuzu kaplıyan teessürün içinde 
bu düşüncelerin şifa ve teselli verici bir 
kudreti vardır. Ağlamamızda bile bir 
yeis çeşnisi yoktur. Bunlar şuur altın­
dan kopup gelen sadece şifa damlala­
rıdır. Atatürk için her ağhyan, sadece 
ruhunu temizlemek için ağlar. Çünkü 
onun öz varlığının her vakit içimizde, 
ruhumuzda ve benliğimizde olduğunu 
bilir.
Onu andığımız zaman (kıyas) du­
rur; teşbihler, istiareler susar; edebi­
yat kitaplarında çeşitli isimlerle anılan 
kelimeler mânalarını kaybeder. Çünkü 
Atatürk’ü kıyasla anlamağa, herhangi 
bir benzetişle varlığına nüfuz etmeğe 
çalışmak: beyhude uğraşmak olur.
Felsefecilerin intuition dedikleri bir 
mefhum vardır. İşte Ata yı, biz onun­
la anlıyabilirız: Kiç düşünmeden; onu 
hiç bir şeye benzetmek istemeden; sor­
madan; araştırmadan öğrenebiliriz; ta­
nıyabiliriz.
*  * *
Atatürk’ün inkılâp hamlelerinin 
büyüklüğü karşısında hayret ve hay­
ranlık duyanlara söyliyebiliriz:
Ata’nın kullandığı mikyaslar sade­
ce dünya ölçüsünde idi. Onun için ya­
rattığı inkılâplar bu ölçüyle çerçeve- 
îenmiş; zaman mefhumu tarih boyun­
ca genişlemiştir. Yüz senelik bir inkı­
lâbın bir seneye sığabilmesi ancak bu 
suretle izah edilebilir; Türk inkılâbının 
sayısız satıhlar içinde gelişmesi; her 
yeni hamlenin muhtevasının binbir ay­
rı hamleyle kaplanmış olması bu se­
beptendir.
Atatürk’ü tarnamiyle anlıyabiimek 
İçin, onu İnkılâplarının havası ve var­
lığı içinde tetkik etmek lâzımdır. O, bu 
inkılâplara ve bu yenilik hamleleri ona, 
o kadar ntifuz etmiştir; bunlar birbiri­
ne o kadar kaynaşmıştır. Biz bu haki­
kati "Atatürk, İnkılâplarına kendi fi­
ligranını İşlemiştir” suretinde ifade 
edebiliriz.
Mustafa Kemâl’i«  itti* varlığım 
bütü» ruhumuzda canlandırdığımız za­
Yazan: Kâzım Sevinç ALTINÇ Ğ
Büyük Atatürk, memleketimizi ziyaret eden eski İran Şefunşalu Hiza Şah Pehlevi ile birlikse
man, bu varlığın farikası olarak bir 
hayranlıkla karşılaşırız. Bu hayranlık, 
kayıtsız, şartsız Türklüğe karşıdır. A- 
tatilrk her fırsattan istifade ederek, 
bunu tezahür ettirmiştir. Onun için,
(Türklük) her şeyden üstündür. Ata­
nın musahabelerinde, Atanın düşünce­
lerinde hâkim mevki Türklük telâkki­
sine verilmiştir.
Anglosakson mütefekkiri Thomas
Carlyle’nin (Kahramanlara perestiş) is­
minde ölmez bir kitabı vardır. Atatürk 
için böyle bir kahraman enmuziel 
“Türk”  dür. Türkler için de ayni 
enmuziç "Atatürk” olduğu gibi..
M A L Î  B A H İ S L E R
Hayat pahalılığı
= = = = =  V E  = =
alınacak tedbîrler
Hayat yıldum  süratile paha- 
lılaşıyor, hem de başta zarurî ih­
tiyaç maddeleri olmak şartile.
Yeni kabine iş başına geçer­
ken iktisadi kanunların âmir ol­
duğu en kat’î tedbire başvurarak 
iç ve dış ticaretimizi tanzim et­
mek istedi ve paramızın iç kıyme­
tini muhafaza etmek şartile kam­
biyo fiyatmı düşürdü. Bulunduğu­
muz iktisadi şartlar karşısmda 
yapılacak en makul hareket ve en 
kat’î müdahale bu olabibrdi. Neti­
cenin kat’î olmasma, fiyat yükse­
lişinin bir noktada sabitleşmesi­
ne de muhakkak nazarile bakıla­
bilirdi. Yalnız: Alman kararlarda 
bir nokta hem de çok mühim ve 
memleketin yalnız iktisadiyatı ile 
değil, içtimaiyatı ile de ayni de­
recede alâkalı bir nokta unutul­
muştu.
Ticaret âlemindeki umumî 
denecek ahlâk sukutu:
Bunun menşeini burada arı- 
yacak değiliz. Mazisi Harbi Umu­
mîye kadar giden bu sukut üzerin 
de şimdiye kadar söylenecek ne 
varsa kâh salâbiyetli ağızlardan, 
kâh salâhiyetli kalemlerden hem 
de İsrarla ilân edilmiştir.
Biz bunu bir vakıa olarak ka 
bul edeceğiz. Evet, memleketin ti­
caret âleminde müthiş bir ahlâk 
sukutu vardır. Ve daha doğru tâ- 
biriîe artık bu sahaya ahlâk mef­
humu giremez hale gelmiştir.
Bütün harb yılları boyunca 
alman tedbirlerin kurulan mura­
kabe teşkilâtının önüne geçemedi­
ği fiyat yükselişlerine yani, ihti­
kâr ve karaborsa faaliyetine aca­
ba bugün alınacak tedbirler, veri­
lecek kararlarla mâni olunabiline- 
cek midir? Hiç de ümitli değiliz. 
Nasıl ki, kilit, namuslu insanlar 
için bir mâna ifade ederse. De­
mokrat prensiplere sadık kalmış 
kanunî müeyyidelerimiz de ancak
Yazan: Se'âhadtfin Mün'r
şerefli insanlar nazarında bir mâ- rabaz.
na ifade etmektedir. | Yeni alınacak tedbirleri istis­
mar imkânım bulamıyacak mı ?
Buna hayır demek safdillik
Millî Korunma mahkemesin­
ce 500 lira para cezasına ve dük­
kânının bir hafta kapatılmasına olur, 
karar verilmiş bir muhtekirin mah Bulacak, hem de o kadar mü- 
keme koridorunda, arkadaşının kemmel bulacaktır ki, yeni karar 
ne oldu sualine, verdiği cevabı du- 1ar katmerli ensesine bir katmer 
yanlar; bana hak verirler. Cevap daha ilâve edecek.
§u idi: I Halka, memura, kanuna istih
“Bir sadaka vermeme ve bir fafla bakan gözleri biraz daha 
hafta istirahat etmeme karar ver- küstahlaşacaktı^
^ er” - İ Yapılacak tek iş vardır. Ah-
Adalet duygusu ile meşbu nacak kararlarda bu bizden çok 
vaza kanunun, ayni mefkûreye sa- uzak olan; “ bizden,, lerin değil, 
dik kalan hâkimin ve netice iti- sayısı 17 milyonu geçen hakikî 
barile kütle Ralinde Türk milleti- bizlerin hakkım düşünmek, 
nin hissiyatı ile ancak bukadar Ve müeyyideleri hazırlarken 
alçakça alay edilebilirdi ve bu da bu müeyyidelerin! sayısı bir iki 
yapılmıştır. 1 yüz bini geçmeyen sınıfın değil,
Eğer bu tek bir misal olsay- senelerdir o sınıfın menfaatine â- 
dı, üzerinde durrnıya değmez ve let olagelmekten sırtında gömleği, 
istisnalar kaideyi takviye eder, evinde döşeği kalmamış olanların 
der geçebilirdik. Maatteessüf bu hakkını koruyacak derecede de- 
gün istisna olarak kalan diğer ta- mokrat prensiplere ve adaiet mef 
raf, yani; uğradığı ağır para ce- humuna uygun olmasını temin et- 
zasmdan hiç olmazsa zahire kar- mektir. 
şı teessür beyan edecek kimseler 
gösterilebilir. Eğer varsa?
Maziyi bümek insana istik­
bal için hüküm vermek hakkım \ 
bahşeder.
İngiltere Çine silâh yardımı 
yapacak
Londra, 9 (A.A.) _  Daily Worker
gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere
hükümeti Mareşal Şankayşeke silâh
Dün, kâr yüzdesinden istifa- • yardımında bulunmağa karar vermiş-
de edebilmek için 5 lira yerine 50 j tır‘ Yine bu gazeteye göı-e bazı İngiliz
lira nakliye masrafı vermek, 10 li- I î ^ b . gemile*'i ve bllhassa 16 bin ton
ra  verin e  40 lira  el isciliâi ödem ek  5 , t "™ ™  kmvazörü ile Ku” t sınıfınra  yerin e  4U lira  el işçiliğ i OCienuK  ̂ dan bir muhrip muvakkaten Çine ve-
çaresine başvuran tüccar; imal et- i rilecektir. Çin bahriyesine mensup 600
tiği kumaşları tahdit edilmiş bir ■ Subay ve er, gelecek sene bu gemiler-
kâr ile satmamak İçin kanunun \ deki n̂g'ilız mürettebatının yerini al-
ııfak sanatkârı himaye maksadile - mak uzere iialen în£‘llterede yetiştiril
mektedır. Bu gemiler yeni Çin bahri-
serbest bıraktığı el tezgâhları ka­
nalından istifade etme ve kumaş­
larını o yoldan piyasaya sürme 
çarelerine başvuran fabrikatör.
Vergi kaçırabilmek için def­
tere tâbi olmıyan miiesseseîere 
muhayyel rakamlı masraf fatura 
lan kestirerek murakabe teşkilâ­
tının elini kolunu bağlayan naad-
yesinin nüvesini teşkil edecektir,
Nazi faaliyeti
Innsbruck, 9 (A.A.) — Salzburg’da 
Avusturyamn Amerikan işgali altında 
bulunan bölgesinde Naziler birkaç da­
kika gamalı haçlar, Faşist ve yahııdi 
aleyhtarı risaleler dağıtmışlardır. Bun 
ların altında "Asiler” İmzası bulunmak 
ta idi.
f
ij- Günün Meseleleri |——
Çalışan kadınlar
Türk kadınları müsavatı alınlarının teriyle ve Ata)nın emriyle 
almış bulunmaktadır. Kadınlar çalışıyorlar ve çalışacaklardır
v . ------------------------- •  ________________________ j
Yazan: Selim e S E D t  ı
■1
Geçenlerde Eminönü Halkevinde 
tertip edilen münazarada kadınların 
çalışmamalarını tutan tarafın kazandı­
ğım hepimiz hayretle okuduk. Gazete­
lere aksettirilen bu konunun hülâsasını 
Zihnimizde biraz tahlil edince de mu­
hakkak ki şaşırdık.
Evvelâ: çalışan kadınlan sadece 
şehirde ve devlet dairelerinde tahayyül 
ederek hiç bir zekâya ve ihtisasa ihti­
yaç göstermiyen daktiloluk veya me­
murluk gibi veya müesseselerde tez­
gâhtarlık gibi İşler, onlardan kıskanıl­
mış kanaatine vardık. Diğer taraftan 
şehir haricindeki kadınlıktan hiç bah­
sedilmediğine bakarak da, köyü ve köy­
lüyü yakından tanımamaktan gelen bir 
ihmalin tezahüriyie mi karşı karşıya- 
yız diye de üzüldük.
Bu münazaranın zaferini; kadmla- 
n  iş hayatında erkeklere engel görmek, 
ekonomik seviye ve çalışma ücretleri­
nin düşürülmesinde âmil tasavvur et­
mek gibi garip iddialar sağlamıştır. E- 
vlnde çalışması istenilen kadının, mer 
hum Refik Saydam’ın yanlış telâkkisi 
kat’î bir beyyine gibi İleri sürülürken 
(kadının senelik istirahat müddeti) na- 
zariyesini, haydi söyliyen bilemezdi, di­
yelim, ya, dinliyenler bunu nasıl kabul 
ettiler. Çünkü ayda bir hafta tıbben 
verilen istirahatın, kadının ev hayatın­
da bile muhakkak ki tatbiki yoktur. 
Aynı zamanda gebelik müddeti zarfın­
da bu hal katiyen mevzuubaîıis değil­
dir. Esasen gebelik istirahat! de 5 ay 
sürmez, nihayet 2 aydır. Her memu­
run kanunen bir ay mezuniyeti bulun­
duğuna göre ve bir ayda nasıl olsa tür­
lü mazeretlerle izin aldıkları düşünüle­
cek olursa bunda göze batar bir fevka­
lâdelik yoktur. Şu halde bir kadının her 
sene hamile olamıyacağını ilâveten dür 
şünürsek senede 8 aylık istirahat İddi­
asının ne kadar yersiz olduğu meyda­
na çıkar. Jüri heyetinde bulunup da han 
gi tarafa rey verdiklerini öğrenemedi- 
ğim gerek doktor Bay Adnan Adıvar 
ve gerekse Ordinaryüs Prof, nisaiye mü 
tehassısı sayın Bay Tevfik Remzi Ka- 
zancıgil bu yanlış iddianın merhum 
meslekdaşlarına atfettirilmesine nasıl 
müsaade etmişlerdir, bilemem.
Münazarada, ev kadınlığı ve ana­
lık vasıflariyle tavsif edilen kadının, 
asırlar boyunca gelip geçen dünya mil­
letlerindeki mevkiini ele alarak mil­
yonlar ve milyarlar tutan büyük kıs­
mının tarla kenarlarında dünyaya gel­
mek betbahthğından kurtulamadığını 
ve bu yavruların analarının nasırlı el­
leriyle kundaklandığını unutarak, ka­
dın çalışmamahdır, hükmünü bize bir 
zafer gibi tatbik etmek istiyenlere te­
şekkür etmek gerektir. Amma ne ya­
zık ki onların unuttuğu bu hakikat
milyonların gözü önünde durmaktadır.
En ağır işlerde gıdasını topraktan 
çıkarmak için sıhhatini bile tehlikeye 
koyarak erkeğin boş bıraktığı yerde bü 
yük başarılar gösteren bu kadınlığı, bir 
eseri nezaket maden kuyusundan çı- 
karmakla İktifa ederken, çocuğunu 
otların üzerine atıp bostan çapalıyanla- 
!  n , harman çevirenleri, buğday biçenle­
ri, bulgur dövenleri, köyle şehir ara­
sında heybesi boynunda, çocuğu sırtın­
da canlı nakil vasıtalığı yapanları ol­
dukları gibi işlerinde bırakıp, masa 
başıııdakilere evin yolunu göstermek 
mi, acaba bu zaferi tamamladı ?
İktisadî, İçtimaî prensiplerle ara­
ya gerdikleri perdeyi kaldırıp ahlâki 
bir vadiden yürüyerek, müdafaaların', 
yapmış olsaydılar, kadın vazife başın­
da kadınlığım unutmalıdıı-, neticesine 
vararak kadını çalışmaktan meneden 
kararlariyle, dünya kadınlığı içinde 
geride kaldığımızı İddia ve iftira eden 
propagandacılara fırsat vermemiş olur 
lardı. Herhangi bir karar bağlanır­
ken günün şartlarını, İçtimaî seviyeyi 
unutarak yalnız kitap sayfalarının em­
rine uyulursa işte böyle çürük netice 
alınmış olur. Binaenaleyh kadın çalış­
malıdır ve çalışacaktır. Kadının çalış­
ması evine ihanet değil, yurduna olâi\ 
borcudur. Kadın çalışırken ekonomik 
seviye ve iş ücretleri düşüyormuş. 8 »  
halde kadını İş hayatından çekmek mı) 
nazarası yerine iş hacminin genişletil­
mesi konulan tertip edilirse ekonomik 
seviyenin yükseliş çareleri üzerinde et­
raflı malûmat toplatılmış olunur.
Şairlerin, ediplerin, filezoflana 
köhneleşmiş, asnnı ve ömrünü tamam­
lamış vecizelerini lsbat beyyinesi ola­
rak kullanıp kadını çiçeğe, pirzolaya 
teşbih etmek, kadınlığın her sahada İs­
tisna dahi oisa nümune teşkil edecek 
kadar ileri başarılarını inkâr demek o- 
lur. Bugün artık istisnalıktan çıkmış, 
oldukça kesif bir zümre haline inkılâp 
etmiş bulunan ve her sahadaki başarı­
lan gözle görülür, elle tutulur seviyede 
bulunan kadınlığın, bir misalini bu m üt 
nazarayı dinleyen jüri heyetinin İçinde 
de göremediler m i?
Kadın ve erkekte cinsiyet ayrılığı 
hayat sahasındaki müsavatın bozulma^ 
sına müsaade etmiş olsa bile neticesi 
kadınlık lehindedlr. Tabiat kanunları 
erkeğe kadından fazla bir hak vermiş 
değildir. Belki kadının haklarını telifi 
rar kadına verilmek üzere erkeğe emşı- 
net etmiştir. Bu emanete asırlarca hı­
yanet eden kara kuvvet nihayet erkek­
ten kadına; kadının çalışarak, uğraşa­
rak, didinerek haklarım tamtmasiyla 
. geçmiştir. Türk kadınları müsavat) 
j alnımızın teriyle, Ata’mızın emriyfş 
I artık almış bulunmaktayız. Kadınlar 
çalışıyorlar ve çalışacaktır.
Ticaref Bakanı
İzmit görüşmesi hakkında yapı­
lan yanlış neşriyata cevap 
veriyor
Bursa, 9 (A.A.) —  Ticaret Baka­
nı Atıf inan, İzmit görüşmesi hakkın­
da gazetelerden bazılarında bir taraf­
lı alındığı anlaşılan ve C.H.P. nin uzun 
yıllar halka hizmet ve mesuliyet mev 
kiinde kalacağına taalluk eden beyana 
tı hakkmdaki düşündüklerini soran 
Bursa muhabirimize şunları söylemiş­
tir:
îzmitte bir yemek esnasında Be­
lediye Başkamnın konuşmasına cevap 
olarak konuştum. Bugün okudukları­
ma göre konuşma tam ve sahih olarak 
hülâsa edilmemiştir. Ben tenkitlere te 
mas ederek tenkidin her türlüsüne hat 
tâ yalana ve iftiraya dayananım bile 
tahammülle karşılıyaeağız, çünkü ten 
kidin uyarıcı, düzeltici, hakikati orta­
ya koyucu tesirine inanmış bulunuyo­
ruz. Bunlar içinde hakikate uyan ve 
iyi niyete dayananları iyi tesirler 
yaratır. Halk yalnız doğru olanlarım 
itibara alır. İftira ve yalan olanları da 
kendi köşelerinde kalır dedim, ve bu 
arada pek çok milletlerin harbin tah- 
ribatiyle maddi ve manevî varlıkları­
nın belki de yarısı nisbetinde zararla­
ra duçar oldukları bir zamanda, yurdu 
muzun sınırlarını yalıyan harb ateşin­
den milletimizi korumuş, nüfusunu a- 
zaltmamış belki arttırmış, içtimai ah­
lâkı sefaletin yıpratıcılığından kurtar­
mış olan ve bu yoldaki hizmeti meydan 
da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, 




İzmir, 9 (Tanin) —  Izmirde A - 
merikan harb gemilerinin bulunacağı 
günler için program hazırlanmıştır. 
Misafir gemilerin üç gün kalacakları 
buradan Marmarise gidecekleri ve ge­




Yeni Orlean, 9 (A.A.) —  Komü­
nistler tarafından tertip edilen bir 
mitingden sonra vukua gelen kargaşa 
lık esnasında polis 127 kişiyi tevkif et 
iniştir.
Komünist hatiplerden biri, Rusya 
nin Birleşik Amerikadan üstün bir mem 
leket olduğunu söylediği zaman karga­
şalık çıkmıştır.
nyan ve bulmaya çalışan ve halkın ar 
zusuna hakikatin icabına uyan ve bu 
sebeple halkın itimadına mazhar olan 
bir parti olarak uzun yıllar bu anlayış 
la halk hizmetinde bulunmanın şerefi 
ni muhafaza edecektir. Ve Halk Par­
tisi hükümetleri, çalışmalarında birbi­
rinin temadisi ve biri diğerinin tamam 
layıcısı olarak yurda ve millete faydalı 
olmak bahtiyarlığına erecektir. Dün, 
sizin de bulunduğunuz Ticaret Odasın­
daki konuşmada da Ekonomik işlerimi 
zin münakaşa ve izahı sırasında Eko­
nomi Bakam arkadaşım ve ben buna 
benzer mütalealarınlızı tekrarlamış ol 
duk. Binaenaleyh buzı gazetelerdeki 
mütalealar yarım ve yanlış akislerden 
doğmaktadır.”
10 KASIM 1946 T A N I N S A Y F A : 5
Günün Tanini
B ır ıncı Ş ar t
Orta oyunundaki müteaddit 
eşhas arasında hir de Lâz var­
dır. Meydana gelince ağzına ge­
leni, manalı veya manasız bir 
mitralyöz tarrakası ile söyler 
ve nihayet, Pişekâra:
—  Bırakmıyorsun ki söyli- 
yeyim!
Diye de itiraz eder.
Matbuat hürriyetini ikide 
bir ileri sürenler ortaoyumımm 
bu tipine benzerler. Matbuat 
hürriyeti onlar için yalnız ve ne 
İçin olursa olsun kendileri ta­
rafından başkaları aleyhine kul­
lanılabilecek bir hürriyettir.
Bana bu düşünceieri iiîıam 
eden son vesile, Yunan gazete­
lerinden bazılarında aleyîıitnize 
yapılan neşriyatın bizde “Mat­
buat hürriyeti boğuluyor,, diye 
feryatlar koparan gazetelerde 
uyandırdığı akisler oldu.
Her türlü hürriyetin doğdu­
ğu yer olan Yunanistanı tam- 
mıyanlar îstanbuîa davetli ola­
rak geien Yunan gazetecilerinin 
aleyhimize neşriyat yapmaları­
na hayret ediyorlar ve bu hay­
retlerini yalnız totaliter düşün- 
celilere mahsus bir feveran ile 
izhar ediyorlar.
Bu gibi hürriyet kahra­
m anlan!!! için, hürriyet, davet 
edip yemek yedirdiğiniz, gezdir­
diğiniz kimselerin sizi methet­
mesi ile başlar.
Burada Yunanistanda ya­
pılan neşriyatı tasvip etmediği­
mi söylemek lüzumunu hîssedi- 
yonıra. Zira, bizim sözde hür­
riyet kahramanlarımız bu ruh 
haletlerini ifşa edişime hiddet 
ederek beni de, meselâ vatan 
hiyanetile suçlandıracak kadar 
hür fikirli! ! !  dirler. Sadece, 
söylemek istediğim şey şudur 
İd, Yunainstanı tanımadan, o- 
radaki gazetelerin temayülleri­
ni bilmeden, matbuat hürriyeti 
ile her tilrlü hürriyetin anarşi 
hudutlarına temas edecek ka­
dar İleri götürülmüş bulanan 
komşumuzun hususiyetlerini gö­
rebilmekten âciz bulunanların 
aleyhimizde yapılan neşriyatı 
ele alış tarzlarıdır. Meselâ İçle­
rinde, Yunanlıları Bizans’ın ah­
fadı zannedenler olduğu gibi, 
buraya gelen gazetecileri görür 
görmez onlara bam kaynama­
dığı için bir nevi hissi kablel- 
vukua kapılmış olduğunu zan­
nedenler var.
İşte bu ve buna benzer kuv­
vetli!! !  delillerle aleyhimizdeki 
neşriyata cevap veriyorlar. Hal­
buki bu neşriyatın mesul tuttu­
ğu kimseler müsamahanın ve 
Yunanistanda ki matbuat vaziye­
tinin içyüzünü bildikleri için 
ne bir telâş, ne de hiddet eseri 
göstermektedirler.
İstanbula gelen Yunan ga­
zetecileri, mensup oldukları si­
yasî temayüllere göre, memle­
ketimizde gördüklerini yaz­
mışlardır. Bu temayüller veya 
görüş tarzları bizimkine uymu­
yor. Yazdıklarında hususî mak­
satlar da olabilir, yahut doğru­
dan doğruya yanlış malûmat 
almış bulunmaları variddir ve 
yahut kültür seviyeleri ancak 
bu şekilde neşriyat yapmalarına 
müsaittir.
Buna karşılık, bizim gazete­
lerin bazılarının da Yunanistan 
ahvali hakkında, kendi görüşle­
rine uygun neşriyat yaptıkları­
nı da hatırlıyoruz. Bn yazılar, 
Yıınanistana giden ve orada 
tıpkı Yunanlıların bizde olduğu 
gibi, iyi karşılanan muhabirler 
tarafından yazılmıştı. Pek ta­
biî olarak, bizim neşriyatımız 
da, bazılarıma lebine ve bazıla­
rının aleyhine îdi. Lâkin kim­
se bu şekilde bir tepki göster­
medi.
Böyle hâdiseler, matbuat hür­
riyeti namı altında, maddî oî- 
sftn, siyasî olsun, sistemli neş­
riyat yapanlara bir ders olmak 
gerektir.
Amma birinci şart samimi­
yettir. O nerede?
Fikret ADİL
m u  Lfin'rırı-mtr—riı ı—nr ■
A T A T Ö R K Ü
A N A R K E N . . .
Yoğurt, lereyağ ve Süt
Koskoca İstanbul şehrinde 
bir damla halis süt yok. Belki de 
var, fakat nasıl inanabilirsiniz? 
Çünkü tereyağ diye aldığınız mad 
denin tuvalet kreminden farkı 
yok. Ortada herkesin bildiği, i- 
nandığı bir âlâmeti farika mev­
cut değil ki, o firmanın işaretini 
gördük mü: “Hah, tamam, işte bu 
esası!,, deyip ona göre hüküm ve­
relim. Bir milyona yaklaşan Istan 
bullu vatandaş bir kâse yorğıırt 
yemiye hasret! Yağı alınmış süt­
ten yapılan yoğurdun 'üstündeki 
kaim kaymağın duruşuna inanıp 
da insan ondan bir parça ağzına 
attı mı, dudakları iç yağma bu­
laşmış gibi kaypaklaşıyor, dama­
ğına soğuk bir şeyin yapıştığım 
hissediyor. Bu kaymağın o kek- 
rimsi, tatsız ve şekersiz su mu­
hallebisini andıran yoğurdun için 
den çıkmadığı muhakkak! Fakat 
neden, nasıl yapıldığı da belli de­
ğil-
Tereyağ, parıl parıl rengile, 
yapış yapış kıvamını bulmuş ha­
liyle nebatî yağları andırıyor. Yo­
ğurt! O büsbütün bir facia! Paslı 
tenekeler içinde önümüze getiri­
len yoğurda bir kaşık atınca su­
dan başka bir şey kalmıyor orta­
da. Artık yoğurt mu yiyoruz, su­
ya kaşık mı daldırıyoruz belli de­
til-
Parasından vazgeçtik. Hiç ol­
mazsa halisini bulabilsek. O da 
yok. Bakkal dükkânlarında, yo­
ğurtçularda, kâğıtlara sarılı pa­
ketler İçinde tereyağîar satılır. 
Bir defa olsun belediyenin bunla­
rı tahlil ettiğini ve şu cins amba­
laj kâğıtlarına sanlı firmaya ait 
yağların halis tereyağ denilen mad 
deden şu kadar farklı çıktığını 
ilân eder bir tebliğine rastlama­
dım. îstanbulda yoğurt yapan o 
kadar mandıra var! Bunların hep­
si de hilesiz, hurdasız mı çalışı­
yorlar? Bunları sıkı bir kontrol­
den geçirip, hepsinin firmasını 
halka tanıtmakla ve kendi başla­
rına bırakmamakla ticarî ahlâk 
Ve ahalinin menfaati namına bü­
yük bir başarı sağlanmış olur.
îstanbulda yoğurt, tereyağ 
ve süt işi teşkilâtlandırılmak. Bu 
işlere para yatıracak kimseler 
yok mu? Var fakat biraz çalış­
mak lâzım. Bizde son senelerde 
bir kısım ticaret zenginlerin gir­
dikleri ve kolayca para kazandık­
ları bir meslek oldu. Bunu unuta­
lım artık! Bir veya bir kaç zengin 
bu işe para yatırıp da namusları 
ile çalışıp halka Amasya elması 
gibi, Drötyol portakalı gibi, dışı 
ile içi arasında hiç bir fark olmı- 
yan inanılabilir firmalar yaratı­
lırsa, Jıem kendileri kazamr, hem 
de İstanbullu hemşerileri. Yahut 
da belediye gibi bir otoritenin ön 
derliği altında kooperatifler kur- 
makla da bu iş başarılabilir. Lâ- t 
kin bizde henüz kooperatifçilik , 
ileri bir adım etmiş değildir, işte '
lltatürk’ün Ölümünün seki- 
zinci yıldönümü içinde 
bulunuyoruz. Milletimiz ve dün 
ya için hazin bir gün. Acımız 
ve şüphesiz onun büyüklüğünü, 
kudretini takdir eden bütün 
dünyanın acısı, kara haberi öğ 
rendiğimiz ilk dakikalarda ol­
duğu kadar taze ve derindir. 
Atatürk, büyük milletimiz için 
bir kurtarıcı, bir yaratıcı idi. 
Fakat o ve dehası, devletimi­
zin coğrafî hudutlarını aşmış, 
beynelmilel büyük devlet a- 
damlannın arasına karışmış ve 
belki de onların en büyüklerin­
den, en kudretlilerinden biri ol­
muştur.
Atatürkü bütün azameti ile 
anlamak ve takdir etmek için 
şahsiyetini ve eserlerini dünya 
nın tarihe mal olmuş sayılı dev 
let adamları ile mukayese et­
mek lâzımdır.
Atatürk, tarihin yetiştirdi­
ği en büyük bir kumandandı. 
Harb ona hiç bir kumandana 
nasip olamıyacak şanlar, şöh- 
re^er ve zaferler temin edebi­
lirdi ve etmiştir. Fakat o, mil­
letlerin ve insanların saadet ve 
refahının, kanlı maceralar, 
mütecavizane askeri zaferlerle 
elde edilemiyeceğini pekâlâ bi­
liyor ve takdir ediyordu, işte 
bu büyük İnsanî düşünce iledir 
ki, Atatürk, milletini kurtar­
dığı anda harbi, bilhassa başka 
milletlerin hayat ve haklarına 
tecavüz eden taarruz harbini 
dünya için, insan hakları ve 
hürriyetleri için en büyük bir 
badire telâkki ediyordu, Ata­
türk’ü düşünürken gözönünde 
tutulacak en mühim nokta bir 
dehanın, insanlığın fevkinde 
bir görüş ve yaratış, kabiliye­
tine malik olan bir büyük ada­
mın, yalnız bir sahada mu­
vaffakiyetler gösterebileceğini 
kabulüdür.
Halbuki Atatürk kumandalı 
olarak gösterdiği kabiliyeti ve 
sonsuz kudreti, devlet adamı o- 
larak büyük bir inkılâpçı, içti­
maiyatçı, terbiyeci olarak da 
göstermiş, bütün medenî âle­
min gözü önüne hayret uyan­
dıran misaller vermiştir.
Bu hazin yıldönümünde a- 
cımızı azaltan tek nokta, onun 
çizdiği yolu, Şefimiz ve başımız 
olarak hayatta bulunduğu o 
mesut günlerde olduğu kadar 
parlak ve ışıklı olarak görme-
Celâl Baya ra cevap
Demokrat Parti Başkanınm beyanatı mü- 
nasebetile Millî Savaşa ait bazı hakikatler
Aydında illi müdafaa cephesi nasıl kuruldu ?
Demokrat Parti Başkanı ve 
İstanbul milletvekili sayın bay 
Celâl Bayar’m 29. 10. 1946 tarihli 
Vatan gazetesinde, çıkan “Celâl 
Bayar Atatürk’e dair hatıralarını 
anlatıyor,, başlıklı beyanları ara­
sında, ve gazetenin dördüncü say 
fasının ikinci sütununda şöyle bir 
parça vardır:
“Nihayet mütarekenin meş­
um devri geldi çattı. Ben îzmirde, 
Tire, Ödemiş ve Aydında millî mü 
cadeleyi yapan kahraman halk ve 
askerle beraber çalışmıya başla­
mıştım, Orada kimsenin Mustafa 
Kemal’in lehinde ve aleyhinde bu­
lunduğunu duymadım. Yalnız Mil­
lî mücadeleye karşı cephe alan o 
zamanki hükümet ajanları ve ida­
recileri Mustafa Kemal’in aleyhin 
de çok şiddetli bir propagandaya 
girişmişlerdi. Onlar bu suretle Er- 
zurumda ve sonra da Sivasta sizin 
ortaya attığınız fikirlerin siyasî 
bir ihtirastan doğduğunu, Osman 
lı hanedanının hukuk ve saltana­
tına tecavüz etmek niyetinde bu­
lunduğunuzu söylüyorlardı.
Propagandalarının esas mev­
zuu sizin memlekette Cumhuriye­
ti kurmak maksadını takip ettiği- 
nizdi. O zamanın fikir ve kanaat­
lerine göre bütün bunlar bir çok 
kimselerce büyük günah ve suç­
tu. Ve benim de o havalide bulu­
nup çalışmamı hoş görmiyenler 
beni Cumhuriyetçi olmakla suç­
landırmaktan çekinmiyorlardı. Ni
miz ve bu yolda Ata’nm büyük 
fikir ve iş arkadaşlarının reh­
berliği altında sarsılmadan, ay­
ni fikir ve iymanla yürümekte 
olmamızdır.
Bugün, daima Atatürk’ü a- 
naeağız, onun bize ilham veren 
sözlerini, hareketlerini, tarihin 
altın yapraklarını, altın bir ka­
lemle hakedilmiş olan hayatını 
hatırlıyacağız. Bu, kendimize 
inanmak, İtimat etmek, millet 
ve fert olarak kudret ve kabili­
yetlerimizi takdir etmek İçin 
yeni bir vesile teşkil edecektir.
Abbas Parmaksızoğlu
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YAZAN :
F&İK Ö ZT£A K
Eski İç İğleri Bakam ve 
Tekirdağ Milletvekili
hayet oradan ayrıldım. Akhisar 
cephesine geçtim.,,
Bu parçadaki fikirleri birer bi 
rer mütalâa edeceğim:
1 —  îzmirde Millî mücadele 
namına yapılan işin Izmirin işga­
linden bir kaç saat evvel yapılan 
miting ile etrafa çekilen telgraf­
tan ibaret olduğunu sanıyorum. 
Başka bir hareket duymadım, iş­
gal esnasındaki münferit hareket 
ler müstesna.
Celâl beyin o zamanki durumu 
da zaten bu yolda müessir bir ça­
lışmaya müsait değildi. Kendisi 
ittihat ve Terakki tâtibi mesulü 
olduğu için emsali gibi hükümet­
çe tahtelhıfz İstanbul divanı har- 
bına gönderilmesi emredilmiş idi. 
Yakalanmamak için saklanmağa 
mecbur İdi. O zamanki İzmir va­
lisi izzet bey de, en koyu ittihat 
ve Terakki düşmanlarından idi. 
Bu sebeple Celâl beyin açık ve 
serbest çalışmasına imkân olamaz 
di.
2 —  Tire ve Ödemiş hareket­
lerini oralarda çalışanlar bilirler. 
Buriar hakkında söz söylemeğe 
salahiyetli değilim.
3 —  Aydın cephesi ile yakın­
dan alâkalıyım. Şimdi onu müta­
lâa edeceğim:
“Menderes hattı müdafaası,, 
ve Aydın cephesi:
Izmirin işgalinde, ben Denizli 
mutasarrıfı idim, işgal karan hak 
kmda itilâf devletlerinin temsil­
cileri tarafından İzmir makamla­
rına verilen notayı müteakip gece 
yarısı îzmirden aldığım bir tel­
graf üzerine derhal teşebbüse geç 
tim. Yakın arkadaşlarımı uyan­
dırdım. Sabahleyin erkenden bir 
miting tertip edildi. Çok hamiyetli 
ve gayretli arkadaşım rahmetli 




Atatürk U sevmek uçsuz bir zevk, Atatürk’e inanmak 
büyüklük. Atatürk’e benzemek idealdir
. ' Yazan: Orhan lAete
Bugün Türk vatanının kurta­
rıcısı ve milletimizin en büyük 
evlâdı Atatürk’ün manevî huzu­
runda en temiz ve en derin tazim 
duyguları ile eğiliyoruz. Kalbleri- 
mizi saran Atatürk aşkım, yuvar­
landıkça büyüyen kar topu gibi 
bugün daha kuvvetle duyuyor, 
madde ve ruh dünyamızda zirve 
çizen varlığım fert olarak, mil­
let olarak, dünya olarak kucaklı­
yoruz.
Hayatım milletinin refah ve 
saadeti adına harcıyan bu büyük
insan ebediyete göçeli bugün se- venini de gençliğin şahsında ara- 
kiz yıl oluyor. Fakat Atatürk o ' mıştır. Atatürk için her şeyin son 
çapta bir komutan, o çapta bir | rası vardır ve hiç bir şey kâfi de-
memurlar kooperatifi ve benzer­
leri! Çünkü kooperatifçilik her 
şeyden evvel insanı gayelerle ha­
rekete geçmeyi emreder.
îstanbulda bir belediye teşki­
lâtı var, fakat yenebilir cinsten 
bir kâse yoğurt yok.
Nâzım AKSLANGER
devlet adamı, o çapta bir inkılâp­
çı ve nihayet o çapta bir Türk- 
tür ki, adı rakamların çevrelediği 
zamana sığmaz, taşar!.. Atatürk 
daima doğan bir çocuk, daima bü 
yüyeıj bir genç, daima bir ihtiyar­
dır. Bu muhteşem baka kudreti, 
bu eşsiz ölmezlik yalnız onda, yal 
mz onun adında vardır.
Atatürk’ü sevmek uçsuz bir 
zevk, Atatürk’e inanmak büyük­
lük, Atatürk’e benzemek ideaK 
dir!..
Büyük ve aziz Ata müstesna 
bir coğrafya üzerinde en büyük, 
en medenî hamleleri yapan, en 
mümtaz kabiliyet ve hususiyetle­
re sahip bulunan Türk milletinin 
kaderine veçhe verirken, daima 
milletine güvenmiş, geleceğin gti-
ğildir. “Bir millet ileri zamanlara 
evlâtları vasıtasiyle adım atar,, 
derken, bu hakikati duymuştur.
Her bakımdan kalkınmış ol­
gun bir Türkiye büyük Atatürk’­
ün hasretle özlediği bir gelecek­
ti, Büyük Ata bütün adımlarını bu 
hasret ve özleyişle atmış. Bütün 
hamlelerini yarm Türkiyesi için 
yapmıştır. Bu yarın endişesi onun 
hayatına ve fikir dünyasma hâ­
kim olmuştu. Atatürk gibi bir dev 
adamın bu tecessüm âlemi vasa­
tın ve normalin çok üstünde idi. 
Bu mesut geleceği de ancak genç 
ligin tahakkuk ettirebileceğine 
inanmıştı.
Büyük nutuklarının İçinde hu 
susî hir yer alan “Gençliğe hita- 
<8onu 8»: a 8ü; 8 de)
fendi heyecanlı bir nutuk ile hal­
kı düşmanla mücadeleye ve Izmiri 
kurtarmağa davet etti.
Denizlinin uyanık've vatanse­
ver gençlerinden bazıları benimle 
temasa geldiler. Teşkilât yapma­
ğa başladık. Fakat o zamanın a- 
ğır şartları içinde, fiilî bir hareke­
te geçmek mümkün olmuyordu. 
Düşman ilerliyor ve hiç bir taraf­
ta mukavemet görmüyordu. Niha 
yet Aydın da düştü. Oradaki 57 
inci tümen karargâhının ne,oldu­
ğundan da haber alamadık. Çok 
güç durumda idik. Düşman tehli­
kesi yetmiyormuş gibi îzmirden i- 
tibaren dağılan askerler silâhlı o- 
larak etrafa yayılmışlar, asayişi 
bozuyorlardı. Jandarmalar kaçı­
yor, polislerin bir kısmı vazifele­
rini terk ediyorlardı. Muhtelif eş- 
kiya çeteleri de faaliyette idi. A r­
tık Nazilli de işgal edilmiş ve düş­
man Denizli hududuna dayanmış 
idi. Denizlideki topçu alayı da Çal 
istikametinde çekilmeğe mecbur 
oldu. %
Bu ağır durum içinde millî bir 
hareket yapmak imkânlarını kaç 
kere tecrübe ettikse teşebbüsü­
müz akamete uğradı. Bunları taf­
sil çok uzun sürer, onun için bıra­
kıyorum. Bütün tecrübelerimiz­
den sonra anladık ki, işe resmiyet 
rengi vermedikçe bir hareket yap­
mak kabil olamıyacak. Bu mak­
satla 57 inci tümen komutanını a- 
rıyordum. Nihayet 6. 6. 1335 ta­
rihinde kendisinin Çineçte bulun­
duğunu öğrenerek telgraf makine 
si başına davet ettim. Ve Sarakö- 
yün Menderes nehri boyunda bir 
müdafaa hattı teşkil etmek için 
topçu alayı komutanlığına bir e- 
mir vermesini rica ettim,
Muvafakat etti. Ve istediğim 
emri verdi. Makine başında yap­
tığımız ve o zamanki resmî tel­
graf kâğıtları üzerinde yazılı bu­
lunan konuşmayı Aydm istikame 
tinde ilk yapılan mukavemet ha­
reketinin nasıl ve ne gibi şartlar 
altında meydana geldiğini aydın­
latmak için buraya aynen yazıyo­
rum:
57 inci fırka kumandanı
Miralay Şefik beyefendiye
Yunanlıların ileri harekâtta 
devamı konferans kararma müste 
nit olmayıp mukavemet ve hattâ 
suale maruz kalmamalarından ile­
ri geldiği anlaşılıyor. Konferans 
kararma müstenit olsa îzmirde ol 
duğu gibi Aydın ve Nazillide da­
hi bundan bahisle bir nota veril­
mek ve konferans kararından hü 
kûmeti Osmaniye gerek payitah­
ta ve gerek mahali meşğulede res 
men haberdar edilmek lâzım ge- 
lirdi. Halbuki böyle şeyler yapıl­
mıyor. Diğer taraftan Nazilliyi iş 
gal eden kuvvet Atçadan müruı 
ederken kumandan nahiye müdü­
rünü görerek işgal maksadile de­
ğil, belki Rumların müracaat vs 
istimdadı üzerine berayi muhafa­
za geldiklerini söylemiş. Gerek 
bundan ve gerek Aydm ve Nazilli 
telgraf muhaberatının ve sairenin 
kontrol edilmesinden anlaşılıyor. 
Bu sebeple bendeniz Menderes sa 
hilinde ve güzergâhta küçük yani 
bir kaç yüz kişilik bir kuvvet bu­
lundurarak oradan geçmek isti- 
yen Yunan kuvvetine ne maksatla 
geldiklerini sormak ve konferans 
kararma müstenit ise bunun usulü 
dairesinde hükümete ihbarı lüzu­
munu ihtar etmek ve böyle bir mu 
amele yapılıp hükümet matbuala­
rından emir alınmadıkça, gelen 
kuvveti muntazam bir kuvvet su­
retinde tanımakta mazur olduk* 
(Sonu Sa: 6 SU: 1 de)
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Celâl Fayara cevap K I Z I L  T  ede i verenlerin
durumu izah ediliyor(Baş taraf» S incide) larını ve bihuecburiye bir çete 
Şeklinde telâkki ederek ona göre 
ijmıameleye mecbur olacaklarım 
ye bunun mesuliyeti bittabi mii- 
'¿ebbiplerirte ait olacağını beyan 
eylemek pek münasip ve hattâ bi­
lim  için bir vazife olduğuna kani­
lin. Bu sebeple alay kumandam 
Hakkı beye iki yiiz kişilik hafif 
müsellâh bir kıta tefrik etmesini 
rica etmiş idim. Bir cevap aîama- 
P » -  Zannederim bunu zatmlileri 
de terviç ve tasvip buyururlar, 
Bunu yapabilirsek belki de Men­
deresin bu tarafım kurtarmış o- 
luruz. Buraya gelmekte olan mız­
raklı süvari bölüğü de bu işe işti­
rak edebilir. îndelicap geri çekil­
meleri bittabi mümkün ve kolay­
dır. Bu husustaki fikri âlilerinin 
beyanını rica ederim efendim.
Faik
Cevap —  Eğer asker firar 
etmemiş ise, bilâ tereddüt bu ted­
biri yapmalı v„e ahalii islâmiyenin 
eli silâh tutanlarını hemen iştirak 
için ulema ve eşraf gayret etmeli 
efendim.
Şefik
Hep belimizi büken, askerin 
firar etmesidir. Yoksa biz de bu 
tedbiri yapacaktık efendim.
Şefik
Ahalinin kendiliğinden bir iş 
yapması gayri kabildir. Biz bun­
dan ümidimizi kestik. Yalnız bu 
defaki teklif ve ricam hükümet 
namına ve askerle bir iş görmek­
tir. Bittabi asker muharebe etmi- 
yecektir; fakat Yunanlılar karşı­
larında niçin geldiklerini soran bir 
kuvvet görürlerse ağlebı ihtimal 
ilerlemekten vazgeçeceklerdir. Bu 
parçayı da elden kaçırmamış iken 
şu ‘tedbiri tatbik edebilir miyiz e- 
fendim.
Faik
Topçu alayında iki yüz kadar 
efrat var. İcabında Çal’dan dört, 
beş yüz kadar efrat alınabileceği 
anlaşılıyor. Hüsnü idare edilirse, 
iş görmek mümkün. Alay kuman 
danlığma bu bapta icabeden em­
rin itası ve derhal işe başlamala­
rının tebliği pek muvafık olur, tn 
şallah bu suretle bu parçayı olsun 
kurtarırız efendim.
Faik
Cevap —  Alay kumandanına 
hemen şimdi şu emrimi gönderi­
niz. Ve bu ümidiniz kavi ise hiç 
durmayınız. Fakat unutmayınız 
ki, bu işi yalnız alayın başına bı­
rakmayınız. Bütün ahali bu işe 
yardım etmeli, ayaklanmalıdır.
Şefik
Ahalinin iştiraki şimdiki hal­
de asker olarak alaya iltihak su- 
retile olabilir. Yoksa bu şerait al­
tında ahalinin hareketi müstakile 
sine imkân yoktur. Zaten bu işi 
idare edecek meydanda kimse 
yok. Binaenaleyh alay kendi efra­
dını iaşe eder gibi iltihak edenle­
ri de iaşe ve o suretle idare ede­
cektir efendim.
Faik
Bu konuşma üzerine tümen 
komutanı hemen şu emri verdi: 
Çine: 6. 6. 1335
Denizli topçu alay 57 
kumandanlığına
Bilâ sebep şimendifer hattını 
işgal edegelen Yunanlıları Mende­
res köprüsünden Denizli taratma 
geçirmemek için icabederse har­
ben menediniz. Ve bu hususta 
makamı mutasarrıfı ile ittihazı ka 
rar ve teşriki mesai etmeniz mat­
lûptur.
Fırka 57 kumandam 
Mehmet Şefik
Tümen komutanının bu emri­
ni Çal kaymakamı vasıtasile alay 
komutanına hemen tebliğ ettir­
dim.
Kendim de kaza kaymakam­
larına şu telgrafı yazdım:
Elli yedinci topçu alayı Yu­
nanlıları Menderes nehrinden bu 
tarafa geçirtmemek için emir ala­
rak hareket etmiştir. Mmtakamz 
dahilindeki firari askerlerin silâh
ve cephanelerde alaya iltihakının 
temini en mühim bir vazifei vata 
niyedir. Alay kendisini takviye e- 
decek gönüllüleri de bittabi kabul 
eder. Bu husus için lâzım olduğu 
veçhile sarfı mesai edilmesi ehem 
miyetle tavsiye olunur.
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Denizli Mutasarrıfı 
Faik
Her tarafta ilânlar, teşvikler 
yapıldı. Davullar, zurnalar çalındı. 
Sarayköy ovasına büyük kalabalık 
toplandı. Topçu alayından iki top 
ile bir miktar efr^t Menderes kı­
yısına gönderildi. O günlerde Bur 
dur istikametinden gelen mızrak­
lı süvari bölüğünün hamiyetli ko­
mutam Ekrem bey kendisile ilk 
görüşmemde mücadeleye iştirake 
karar verdi ve bölüğü ile müdafaa 
hattına gitti. Merkezden ve kaza­
lardan tedarik edilen gönüllüler 
geldi. Ve Sarayköyovası bir mah­
şer halini aldı. Bu suretle Aydın 





(Baş tarafı 5 incide)
beleri,, ve muhtelif meclislerde 
gençliğe dair konuşmaları şu ha­
kikati ortaya koymuştur: Gençlik 
üzerinde titrenmesi -her imkân ve 
vasıtanın namına tahsisi zarurî o- 
lan bir kitledir. Nitekim: “Gençli­
ğine sahip olmıyan, gençüğini iyi 
yetiştiremiyen milletlerin kudret­
leri ne olursa olsun istikbale ait 
hiç bir ümit beslememelidirler,, de 
mişlerdir.
* * *
Gençliği Atatürk’ün gözüyle 
görmek, onun düşündüğü gibi ye 
tiştirmek yarını yüzde yüz kazan 
mış olmak demektir.
Mesut bir neticedir ki, büyük 
Atanın idealini gençliğin malı ol­
muş, "gençliğin kalbinde kökleş­
miştir. Daima Atatürk’ü seven, 
daima Atatürk’e inanan Türk 
gençliği bugün kudsi hatırası önün 
de susmakta, vicdanında ve ruhun 
da kendine tevdi olunan mesuli­
yetin idrakini bulmaktadır. Bu 
idrak, bu inanç geleceğin en bü­
yük garantisidir.
Bugünkü Türkiye onun yo­
lunda ve asıl maksatlarının peşin 
dedir. Bir insan olarak, cemiyet 
olarak Atatürk’ün özlediğini özlü 
yor ve içimizde büyük ve olgun 
Türkiyeyi yaratmak enerjisini bu 
îuyoruz. Bu öylesine bir azim, öy­
lesine bir irade şahlanışıdır ki, 
madde bu iç taşkınlığını sınırlan­
dıramaz.
Bugün bu toprağın zerresin­
den vatanı kucaklıyan hür hava­
ya kadar her şeyde ve her şeyde 
Atatürk’ü duyuyoruz. Atatürk 
bu topraktan ve bizden koparıla- 
mıyacak bir mâna, bir kudrettir.
En büyük saadeti ondan al­
dık, en büyük acıyı da onun için 
duymaktayız.
Orhan M ETE
(Baş taı-afı 1 İncide) .
zere milletler arasında asgarî bir | 
hüsnüniyete ve bir insan! hicap v e 1 
iffete ihtiyaç vardır.
Papa X II Pius’ün 1945 Noe- 
linde yazdığı gibi, “Milletler ara­
sında sulh hayatı için behemehal 
lâzım olan unsur - milletler ara­
sında hukukî münasebetlerin ha-1 
kikî ruhu - tarafların verilmiş ! 
sözlerini tutacaklan hakkındaki ! 
kanaat üzerine müesses müteka- ' 
bil bir itimattır,,. Sovyctler Birli- 
ı ği yaptığı taahhütlere riayet et­
mediğini hareketleri ile ispat et­
miştir. Binaenaleyh, bir taraftan 
Sovyetler Birliği ve diğer taraf­
tan Birleşik Amerika arasında sul 
hu temin maksadile yapılacak 
herhangi bir muahedename yahut 
beynelmilel bir anlaşma bizi bağ­
ladığı halde Sovyetler Birliğini bil 
diği gibi harekette serbest bıraka 
çaktır. Böyle bir muahedede Sov­
yetler Birliği hakikî bir emniyet 
bulacaktır. Halbuki biz sadece bir 
emniyet zehabı elde edeceğiz.
Başkan Roosevelt de, bir çok 
lan gibi, Sovyetler hükümetinin 
bir gasıp totaliter devlet olduğu­
nu biliyordu. 10 şubat 1940 da, 
Sovyetler Birliğinin, Finlandiya- 
ya karşı sebebiyet verilmemiş ta- 
arrruzu üzerine, Milletler Cemiye 
tinden kovulmasından sonra, genç 
lik kongresinde şöyle demişti: 
“Sizin içinizden bir çoklan gibi, 
ben de Rusyanın kendi meselele­
rde meşgul olacağını, hükümeti­
nin serbest rey usulüne sahip, sulh 
sever ve halkçı bir hükümet hali­
ne ihtimalki geleceğini, komşula- 
nnın toprak bütünlüğünü ihlâl et- 
miyeceğini ümit etmiştim. Bugün 
bu ümit, daha iyi bir güne intiza- 
ren, bir tarafa atılmış yahut sar­
sılmıştır. Hakikatle karşı karşıya 
gelmek cesaretine malik herkesin 
bildiği gibi, Sovyetler Birliği dün-
Demokrasi
düşmanlan
Filâdelfiya, 9 (A.A.) — Nazüerin 
Amerikaciaki faaliyeti hakkında hazır­
ladığı raporun bir kısmını açığa vur­
duğu için geçenlerde adalet bakanı 
Tom Clark tarafından vazifesine niha­
yet verilen Amerikan savcı muavini 
John Rogge, mahallî bir Yahudi teşek­
külünün toplantısında söz alarak de­
miştir ki:
Demokrasinin 1930 dan evvel Hit- 
ler ve çetesi faaliyete geçtikleri güne 
nisbetle bugün daha büyük bir tehlike­
nin tehdidi altında bulunduğunu ne ka­
dar söylesem azdır.
Rogge şunları ilâve etmiştir: 
Faşizm ve Demokrasi aleyhindeki 
cereyanlar milletlerarası bir mahiyet 
almıştır. Biz mücadeleye son verdik. 
Fakat, Demokrasi düşmanları ellerin­
den silâhlarını bırakmadılar.
EtediŞ fin gençliğe 
hitab si
(Baş tarafı 1 incide) 
yette tezahür edebilir.
İstiklâl ve Cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün 
dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabiiirler. 
Cebren ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bü­
tün tersanelerine girilmiş, bü­
tün orduları dağıtılmış ve mem­
leketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir. Bütün bu şera­
itten daha elim ve daha vahîm 
olmak üzere, memleketin dahi­
linde, iktidara sahip olanlar gaf­
let ve dalâlet ve hattâ hıyanet 
içinde bulunabilirler, hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaat­
lerini, müstevlilerin siyasî e- 
mellerile tevhit edebilirler. Mil­
let fakrü zaruret içinde ha­
rap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâ­
dı!
Bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk istiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır.
Unutma ki, muhtaç oldu­




(Baş tarafı 1 incide)
İZMİR DEMOKRATLARININ 
KARARI
İzmir, 9 (Tanin) — Demokrat par 
ti dün verdiği bir kararla Halkevinin 
hazırlığı haricinde ayn bir Atatürk 
ihtifali tertip etmiştir.
Halkevinin programına göre yarın 
sabah toplantı yeri Halkevidir. Burada 
muayyen saatte, ihtiram töreni, Ebedî 
Şef hakkında konuşmalar yapılacak 
ve sonra da Cumhuriyet meydanına gl 
dilerek Atatürkün heykeline çelenk ko 
nulacaktır.
Halbuki Demokrat Parti ayni ihti 
fal törenini yine ayni saatlerde doğru 
dan doğruya Cumhuriyet meydanında 
yapmağa karar vermiştir ve Celâl Da­
yar da bu törende bulunacaktır.
yada mevcut herhangi bir dikta­
törlük kadar mutlak ve müstebit 
bir diktatörlük tarafından idare 
edilmektedir. Başka bir diktatör­
lükle de ittifak etti ve o kadar kü­
çücük bir komşuya hücum eyledi 
ki, onun Sovyetler Birliğine bir 
zarar verebilmesi akıldan geçe­
mezdi. Bir komşu ki, yalnız bir 
demokrasi olarak sulh içinde ya­
şamaktan başka bir düşüncesi 
yoktu. Liberal, gözleri ileriye ma­
tuf bir demokrasi.,,
İkinci Cihan Harbinin esaslı 
vakası şu idi: Amerikan, İngiliz, 
Fransız demokrasileri, kendi ba- 
kalarını temin için iki faşist to­
taliter devlete karşı bir komünist 
totaliter devletin müttefikleri ol­
dular. Bu, Sovyetler Birliğinin 
faşizme de, demokrasiye de mü­
savi surette düşman bir komünist 
totaliter devleti olduğu keyfiye­
tini değiştirmez.
Sabian: Sulhu muhafaza et­
mek için verilen vaidler sulhu mu 
hafaza etmek yolunda uzun müd- 
dettenberi teessüs etmiş âdete 
benzemezler. 1928 senesinde, Bri- 
and - Kellogg misakı ilev bütün 
büyük devletler ve bütün küçük 
devletler bir millî siyaset âleti sı- 
fatile harbten ebediyen vazgeç­
meyi vadettiler. 1931 de, Japon­
ya Mançuriyi istilâ etti. 1935 te, 
İtalya Habeşistam istilâ etti. 1938 
de, Almanya Avusturyayi istilâ 
etti. 1939 da. Almanya Çekoslo- 
vakyayi ve Lehistanı istilâ etti.
(Sonu var)
Cumhurbaşkanımız 
bönünün m illf l-  
mize beyannamesi
(Baş tarafı 1 incide) 
ca kaygusu olmuştur. Teşkilâtı 
Esasiyemizde ve bugün hizmet 
başında, irfan muhitinde ve ge­
niş halk içinde bulunan bütün 
vatandaşların vicdanlarında yer 
leşmiş olan lâyık, milliyetçi, halk 
çı, inkılâpçı, devletçi, Cumhu­
riyet, bize bütün evsafile Ata­
türk’ün en kıymetli emanetidir.
Ufulündenberi Atatürk’ün 
aziz adı ve hatırası, bütün hal­
kımızın en candan duyguları ile 
sarılmıştır. Milletimizin her kö­
şesinde ve bütün milletçe kendi­
sine gösterdiğimiz samimî bağ­
lılık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misali­
dir. Türk milletinin aziz Atatürk e 
gösterdiği sevgi ve saygı, onun 
niçin Atatürk gibi bir evlât ye­
tiştirebilir bir kaynak olduğunu 
bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürk’e tâzim vazifemi­
zi ifa ettiğimiz bu anda, halkı­
mıza, kalbimden gelen şükran 
duygularını ifade etmeyi öden­
mesi lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeş­
çe bir insanlık hayatı Atatürk’ün 
en kıymetli ideali idi. Bütün 
dünyada ölümünün gördüğü 
ihtiramı, insanlığın âtisi için ü- 
mit verici bir müjde olarak se­
lâmlarım. Bu sözlerim, yazıları 
ile ve toprağımızda şövalye as­
kerleri ve mümtaz şahsiyetlerile 
yasımıza iştirak eden büyük mil 
Jetlere, Türk milleti adına şük­
ranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hâdi- 
mi,




Bütün ömrünü hizmetine 
verdiğin Türk milleti ile beraber 
senin huzurunda tâzim ile eğili­
yoruz. Bütün hayatında bize ru­
hundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz hatıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı dai­
ma ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicumhur 
İSMET İNÖNÜ
Milli Savunma Bakanlığı Bedel miktarının 270,80 lira olduğunu 
ve 1111 numaralı kanuna göre altı aylık hizmete 
tâbi tutula cağını bildiriyor
Ankara, 9 (A.A.) — Milli Savunma 
Bakanlığından:
921 doğumluların çağrılmasında 
alınması kabul edilmiş olan bedel mik­
tarı hakkında muhtelif gazetelerde baş 
ka, başka şekillerde yazılar görülmüş 
olduğundan halk efkârını ı yanlış dü­
şünce ve muamelelere sürüklememek 
İçin bu hususun aşağıdaki şekilde ay­
dınlatılmasına lüzum görülmüştür':
1) Eldeki 1111 numaralı askerlik 
kanunu gereğince nakdi bedel mik­
tarı (250) liradır. Kanun mucibince 
alınacak hususî idare hissesi ve diğer 
harçlar bu miktarın İçinde değildir. Bu 
da (20) lira (SO) kuruştur.
2) Nakdî bedel verenler askerlik 
kanunu mucibince (6) aylık hizmete 
tâbidirler. Bu altı ay zarfındaki iaşe, 
libas vesair mesraflar nakdî bedel ve­
renlerin kendilerine aittir.
3) Nakdî bedel verenlerin nereler­
de, ne şekilde hizmet edecekleri ve 
nakdi bedel vermenin şekli ve usulleri 
askerlik kanununun 194: 112. maddele­
rinde sarihtir.
*  *  *
ANKARA MUHABİRİMİZİN 
VERDİĞİ MALÛMAT
Ankara, 9 (TANİN) —• Muvazzaf 
askerlik hizmeti İçin nakdi bedel usu­
lünün tekrar konması üzerine, nakdî 
bedel miktarı 250, hususî muhasebe 
zammı 20.83 lira olmak üzere ceman 270 
lira 83 kuruş alınacaktır. Bu miktarın 
arttırılması için, askerî mükellefiyet 
kanununun buna ait maddesinin değiş­
tirilmesi icabetmektedir. Bedel veren­
lerin fiilî hizmetleri üç yıl yerine iki 
yıi olacaktır. Yine askerî mükellefiyet 
kanununun buna alt maddesi, mükelle­
fiyet müddetini altı ay olarak tesbit 
etmiştir.
Milli savunma bakanlığı askerlik 
dairelerine verdiği bir emirde, para 
miktarı hakkında herhangi bir rakam 
bildirmemiştir. Ancak askerlik mü­
kellefiyeti müddetinin, bedel verenlere, 
İki sene olarak yapılacağını tasrih et­
miştir, Buna göre, kanundaki madde­
nin bu suretle tadili icabetmektedir. Bu 
na ait kanun tasarısının bu ay içinde 
meclise verilmesi beklenmektedir.
Verilecek para bîr taksitte veri­
leceği gibi, yarısı toplanma gününde, 
diğer yansı da 6 ay sonra olmak üzere 
2 taksitte de ödenebilecektir. Bedel ve­
renler, tâbi oldukları İki yıl müddetin 
İlk altı ayında giyecek ve yiyecek ih- 
tlyaçianm kendileri Bağlıyacaklardır.
Bundan sonra geri kalan müddet fçfn 
 ̂ da bu ihtiyaçlar ı Milli Savunma B a­
kanlığı tarafından temin edilecektir.
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ihtifal için Cumhuriyet Halk Partisi 
genel sekreterliği tarafından hazırla­
nan programa göre; Atatürk’ün öliim 
gün ve saatine tesadüf eden bugün saat 
9,05 de ve aynı zamanda yurdun birer 
kültür ocağı olan Halkevlerinde ve 
halk odalarında ve bunların bulunma­
dıkları yerlerde münasip görülecek di­
ğer mahallerde, mahallin en büyük hü­
kümet âmirinin başkanlığında umumî 
toplantılar yapılacaktır.
Sivil ve askeri bütün erkân ve me­
murinin partiler ve halkevleri mensup­
ları ve teşekküller temsilcilerinin ve 
halkın iştirak edeceği bu toplantılarda 
saat tanı 9,05 de Atatürk’ün hayata 
gözlerini kapadığı anda yapılacak bir 
tâzim vakfesi ile ihtifale başlanacak 
ve bunu Ebedî Şefin hayatı, memleket, 
ve millet için yaptığı büyük hizmet­
ler ve kahramanlıkları yaşatan bir hi­
tabe takip eyliyecektir.
Toplantılar, ismet İnönü’nün, Ata­
türkün büyük kaybı karşısında Türk 
milletine hitaben neşrettiği beyanname 
sinin okunması ile sona erecek ve mü­
teakiben Atatürk’ün anıtlarına ve 
büstlerine törenle çelmikler konula­
caktır.
Aynı gün bütün okullarda bütün 
öğrencilerin iştirakiyle toplantılar ya­
pılacaktır.
Bu büyük matem glihü Türkiye 
radyosu sabah yayımında ajans haber­
lerinden sonra Cumhurbaşkanı ismet 
İnönü’nün beyannamesini okunyacak vs 
Türk milletinin bu büyük acı gününe 
tazimen susacaktır.
öğ le  yayınında yalnız ajans ha­
berlerini verecek olan radyo, akşatn 
yayımında Atatürk’ün hayatı ve eser­
leri etrafındaki bir konuşmadan sonra 
smet İnönü'nün beyannamesini tekrar 
Uyacaktır.
Dış memleketlerde bulunan yurt- 
daşlar da ayın gün ve saatte elçilik ve 
konsolosluklarda yapılacak ihtifallere 
katılacaklardır.
C. H. P. İstanbul İl İdare Kurulu Baş 
kanlığından:
1 — C. H. Partisine ait 12 silindir Spor Packard otomobili açık arttır­
ma ile satılacaktır.
2 — Arttırma 18 Kasım 1916 çarşamba günü saat 17 de Cağaloğlunda 
C. H. P. İstanbul Î1 İdare kurulu binasında yapılacaktır.
S —  Otomobil ve şartname her gün İstanbul Parti merkezinde görülebilir
Amerikan Menşeli İnce Saç Levha 
S a t ı l ı y o r
Sümerbank İstanbul Satınalma Müdürlüğünden :
1 ~  Aşağıda cins ve fiyatları yazılı Amerikan menşeli saç levhalar İz­
mit’te sellüloz sanayii müessesemizde fabrika sahasında teslim şartiyle istek­
lilere satılacaktır.
2 —  Saçların cins ve fiyatları şunlardır.
Saçın cinsi Izmitte teslim
ton fiyat
0.76 mm TL 670
0.91 „  ,J
1.20 „  600
3 —  istekliler satın alacakları miktarı Müdürlüğümüze bildirerek alacak­
ları belgeyi ibraz edip tutarım Bankamız İstanbul şubesine emaneten yatı­
racakları mallan Izmitte kendi vasıtala rıile kaldıracaklardır.
4 —  İstek miktarı mevcuttan çok olduğu veya cinsler tükendiği takdirde 
müracaat sırasına göre satış yapılacaktır.
Bu itibarla İstanbul şubemize bedelin yatırılması keyfiyeti kati satış ma­
hiyetinde değildir ve banka siparişin kabul edilmemesi halinde emanet aldı­
ğı parayı sahibine İade etmekte serbesttir. 14351
Niğde — Aksaray Koçaş Teknik Tarım 
Okulu Müdürlüğünden:
1 ■— Okulda öğrenciler için yaptırılacak olan sabit ve iki katlı (700) a- 
det dolap kapalı zarf usuliyle 14-11-946 tarihinden itibaren eksiltmeye çıka- • 
nlmıştır.
2 — Tahmin edilen bedeli 23375 lira 01 kuruş ve geçici teminatı 1753 
lira 13 kuruştur.
3 — Eksiltme Aksaray Maliye dairesinde Malmüdürlüğü odasında top­
lanacak Satınalma komisyonunca 29-11-946 tarihine rastlayan cuma günü sa­
at 16 da yapılacaktır. »
4 — Eksiltme şartnamesi ve resimler bedelsiz olarak okul Müdürlüğün­
den alınır.
5 — İsteklilerden hiç bir vesika is tenmiyecektir.
6 — Taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarını ayrı ayrı 
bir zarfa, geçici teminat mektubu veya vezne makbuzunu ayıı bir zarfa koy­
duktan sonra kapalı ve mühürlü zarflarını eksiltme saatinden bir saat önceyo 
kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri ilân olunur.
Postada vukubulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
«O KASIM 1946 T A N I M S A Y F A  i 7
m g g |  ' JMMK —g,
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GRİP -  BAŞ -  DİŞ ve ROMATİZMA AĞRILARINA karşı
«
İstanbul Levazım Amirliği Askeri Kıtaat ilânları :ı
İSTANBUL. BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROSU
Saat 20,30 da 
DRAM R18M1 
G Ö K  K O R S A N  







jPazar günleri 18,30 da MATİNE
W -
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallemdeki askeri Satmalına 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunî vesikalarile teklif mektuplarını İhale saatlerinden bir saat evvel ait 







İhale gün, saat ve mahalli
Muhtelif nakliyat 500,000 10,750 806,25)
Muhtelif nakliyat 200,000 7,400 555 )• 9/Aralık/946 16 Gaziantep
Sade yağı 5,000 1800 28/Kasım f  „ 11 Konya
Kuru fasulya 125,000 5375 2 /  Aralık/ „ 11 Balıkesir
Prasa 100,000 14,000 1050 27 /Kasım j  M 14 Rami Topçular
Lfthana 50,000 6,500 975 27 „  „ 15 Rami Topçular
Paris ten diplomalı
öğretmen
Müsait g artla Fransızca, İngilizce 
ve riyaziye dersleri vermektedir. Mek­
tup ile müracaat ediniz .
İzak Holştain Ap. 6 Beyoğlu
P \ r  E y m e z o ğ l u
İ l L .  HAYRI ÖMER
Zühreviye ve Cildiye mütehassısı 
i öğleden sonra 3 ¿ten 6 ya kadar | 
j Beyoğlu Ağacamii karşısı Haşan 
! Bey Apart. No. 129 TEL: 13586
İNŞAAT İ L Â N I
■1
Ereğli Kömürleri İşletmeci Genel Müdürlüğünden ı
1 —  isletmenin Gelik bölgesi nde yaptıracağı dispanser inşaatı ka­
palı zarf usulü vt vahidi fiyat esası ile eksiltmeye konmugtur.
2 — Bu inşaat için İşletme tarafından verilecek malzeme eksiltme' 
dosyasının hususi şartnamesinde yazılıdır.
3 — Bu inşaatın tahmin edilen bedeli “ 120,390.—** liradır.
4 —  Muvakkat teminat miktarı “ 7,270.— "  liradır.
5 — Eksiltme evrakı “ 15" lira mukabilinde Zoriguldakta İşletme 
İmar ve İnşa Gurup Müdürlüğünden, Ankarada Etibank İnşaat Müdür­
lüğünden ve Istanbulda Etibank şubesinden temin edilebilir.
6 — Eksiltme 18-11-1946 pazartesi günü saat 15,30 da ZonguldakUı 
Ereğli Kömürleri işletmesi İmar ve İnşa Gurup Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır.
7 — Teklif zarflan eksiltme şa rtnamesine göre tanzim edilmiş ola­
rak ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde İşletme Genel Mü­
dürlük Başkâtipliğine teslim edilmiş olacaktır.
8 — İşletme ihaleyi icrada serbesttir. 14277
Beher kilosuna beş kuruş fiyat tahmin edilen 1000 ton odun pazarlıkla 
satın alınacaktır. Teminatı 7500 liradır. Taliplerin 28 Kasım 946 perşembe 
günü saat 14 de Hadmıköy Gazilerde As. P. 03 Satmalma komisyonuna mü­
racaatları. 8493 — 14370
Pazarlıkla 10382 küo köhne eşya satılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Pazarlığı 13-11-946 çarşamba günii saat 15 de yapılacağından İstek­
lilerin %  15 kesin teminatlavile birlikte Harbiyede 77 No. lu Sa. Al. Kem, na 
müracaatları 8421 — 14133
6500 adet köhne boş çuval satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 14 Ka­
sım 946 pergembe günü saat 14 de Hadımköy Gaziler 93 No. lu Satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile belli vakitte komisyona 
müracaatları. 8437 —> 14149
Türkiye İş Bankası Kumbarası 
Her Türk Evinin Değerli Ve 
Verimli Bir Ziynetidir.
IIIM1W il M MI H
JîflEKB!
t . c.
Z İR A A T  S A R K A S I
19 4 6
İ k r a m i y e  P l â n ı
Arttırma hesaplarındaki paralan 50 liradan a#agı dtlflml- 
yenler* bu yıl verilecek ikramiyeler:
4 Une 1.600 liralık C.00Q
4 •t 500 M 2.000
4 i» 260 a 1.000
40 a 100 a 4.000
120 m 50 » 6,000
240 «» 20 a 4.800
400 •»




G Ü N l f ı
15 şubat, 24 nisan, 15 ağustos, 25 kasım ikramiyeleri, he­
saplarındaki paralar bir yılda:
100 liradan aşağı düşmiyenlere Jo 10 
200 liradan aşağı düşmiyenlere %  15 
500 liradan aşağı düşmiyenlere %  20 
fazlasiyle ödenecektir.
İKRAMİYE ÇIKMIYAN YERLER İÇİN
20 haziran ve 10 aralıkta aynca yam’acak fiekllişlerae gü 
ikramiyeler verilecektir.
2 tane 500 liralık 1.000
2 tl 250 91 500
40 t# 50 9» 2.000
80 If 20 n 1.600
tOO »t 10 İt 1.000
Bu ikramiyeler de hesapla ’indaki paralar bir yılda 100 li-
ra<i:)ü uşağı düşmiyenlere /o 10 fazlasiyle ödenecektir.
* ; ...... .. imııiıiııil ım ı ı  imihuhu iiN O T'iim  »■ iiibihiiii
M. S. Bakanlığından:
Bakanlığın Ankaıada kurmuş olduğu sebze kurutma tesisinde yapılan 
sebze kurutmaları bundan sonra müte şebbislerin yapacakları müesseselerde 
yaptırılacaktır. Sebze bölgelerinde bu tesise benzer tesisler müteşebbisler tA* 
rafından kurulduğu takdirde ciheti askeriye her yıl 100 tona kadar kurutul­
muş sebze almağı bir sözleşme ile teahhüd edecektir. Müteşebbislerin Anka­
rada kurulmuş tesisi görerek fikir edinmeleri ve böyle bir tesis kurmak isti- 
yenier nihayet Aralık ayı başına kadar Ankarada M. S. Bakanlığına müra* 
caatlan. 3368 —- 13867
M. S. 3. Ut. 4 No. lu Sa. Âl. Ko. İlânları
Muhammen bedeli 700 lira kati teminatı 105 lira olan 4 adet yemek ta­
şıma arabasının pazarlıkla eksiltmesi 12-11-946 güııü saat 14,30 da Harbiye­
de M. S. B. İst. 4 No. Sa. Ai. Ko. unda yapılacaktır.
Resim evsaf ve şartnamesi cuma pazartesi hariç her gün öğleden evvel 
komisyonda görülür. İsteklilerin belli vakitte teminat ve ticaret vesikaları İle 
komisyona gelmeleri. 13978
Tophane Fırınlar Müdürlüğünde mevcut 5500 adet un çuvalı tamiri işi pa­
zarlıkla eksiltmesi Harbiyede 4 No. lu satın alma komisyonunda 13-11-946 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 440 lira olup kat’! teminatı 
66 liradır. Mezkûr çuvallar Tophane Fırın Müdürlüğünde, şartnamesi pazar­
tesi, cuma hariç her gün öğleden evvel komisyonda görülür. İsteklilerin belli 
vakitte teminat ve ticaret vesikalariyle gelmeleri. (3445— 11157)
Süleymaniye Askeri Basımevinin arızalanmış İki adet cilt makinesinin 
komisyonda bulunan keşfine göre 150 lira İle tamir edileceği talimin edilmiş­
tir. Kati teminatı 22 lira 50 kuruştur. Pazarlığı 14-11-1946 günü saat 14,30 
da Harbiyede M. S. B. İst. 4. No. Sa. Al. Ko. unda yapılacaktır. Evsaf ve şart­
namesi pazartesi cuma hariç her gün öğleden evvel komisyonda görülür, is ­
teklilerin belli vakitte teminat ve ticaret vesikalaıiîe komisyona gelmeleri,
3402 — 13976
Yozgat Belediye Başkanlığından:
1 — Yozgat Belediyesinde mü t ay a a edilecek 50 î<w. lık dizel elektrojen 
grubu Yozgat teslimi ve yerinde monte edilip şebekeye bağlanması işi 15- 
11-946 cuma günü saat 14 de Belediyede müteşekkil komisyonda ihale edil­
mek üzere 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş­
tur.
2 — Keşif bedeli otuz bin liradır.
3 — Geçici teminatı 2250 liradır
4 — Bu işe ait evrak şunlardır:
A ) Eksiltme şartnamesi
B) Fennî şartname
C) - Bu işe ait fennî şartname ve eksiltme şartnamesi Yozgat Ankara ve 
İstanbul Belediyelerinde her zaman görülebilir.
D) İsteklilerin yukarıda yazılı teminatı yatırdıklarına dair belge ile en 
az mevzuata uygun teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Yoz­
gat Belediye Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır.
6 — Daha fazla malûmat almak istiyenlerin belediyemize müracaatları 
ilân olunur. 14296
Muhammen bedeli 220 lira ve kat’î teminatı 33 lira olan 2000 kilo kaııaviçe 
kırpıntısının pazarhlda satışı Harbiyede 4 No. lu satın alma komisyonunda 
13-11-946 günü saat 15 de yapılacaktırJNümunesi Eyüp Bahariye gayri mamul 
ambarında, şartnamesi pazartesi, cuma hariç her gün öğleden evvel komisyon­
da görülür, isteklilerin belli vakitte teminat ve ticaret vesikalariyle gelme­
leri. (3496—14158)
H E M f l -  İ Z O T f t Ş
Hafif inşaat levhaları
Üzeri gayet eyi sıva tutan, ses ve ısının geçmesini birakmıyan bu lev­
haların metal deployeden yüksek öze İlikleri vardır.
Tavan, Bölme ve her türlü tamirat ve tadilâtta kullanılır.
Yer depreminden hiç müteessir ol mayan bir İnşaat sistemi temin eder. 
Hema - ızotaş ievhalarile yapılan bir ev tuğla kadar mukavim fakat 
tuğlaya nazaran %  25 daha ucuz olur.
RECEP ÇETİNKAYA
Galata Tersane caddesi No. 2 6 1 , Telefon: 4 0 2 1 5
V e r l e i t § l m a v ı ' r u n  \ ) a * c l ı ğ ı  
b u  'R o m á n  3 $ t á n  b u l a a  b a ş  
t a y i p  ^ T ö k t j O t i a U ı h a  
t e m ı i  tai r  A ş t a n  -H it
Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden:
1 — Merkez atölyesi için bir adet tam otomatik İndeks tezgâhı açık 
eksiltme suretile alınacaktır.
2 — Eksiltme 20-11-946 Cuma günü saat 15 de Ankara Atatürk bulva­
rı Meşrutiyet caddesinde Zirai kombinalar reisliği binasında komisyonu mah­
sus tarafından yapılacaktır.
3 — Tahmini bedeli yirmi Uç bin liradır.
4 _  Muvakkat teminat iki bin Ura kati teminat dört bin Uradır.
5 —  Eksiltme şartnamesi İstanbul ve Izmirde Tarım Müdürlüklerinden 
Ankarada dairemiz muamelât şubesi Müdürlüğünden alınabüir. 14284
Sahibi î Hüseyin Cahid YALÇIN —  Yan işlerini filen idare 
eden Yazı İşleri Müdürü Murad SERTOĞLU —  Tanin Matbaası
JEW JOİ JOI> jv a
JEW (cu’ ) n. Yahudi.
Jewish ad. Yahudiye ait.
JUWEL fcu’el) n. mücevher.
Juwel case mücevherat mahfazası.
Jew’eller n. mücevheratçı; kuyumcu.
Jew’eüery n. mücevherat 
JlB (cib’) n. flok, 
v.n. ürkmek.
JÎFFY (cif’fi) n. lâhza; an.
JlG (e iğ ) n. dans.
V.n. oynamak; dansetmek 
JİLT (cilt’ ) n. işvebaz.
v.n. cilve yapmak; işve göstermek; iğfal etmek. 
JİNGLE (eing’l) v.n. çınlamak, 
v.a. çınlatmak, 
n. şıkırtı.
JİNGO (cing’go) n. taşkın,
JOB (cab’ ) n. iş; darbe; vuruş.
v.a. simsarlık yapmak; kiraya vermek.
Acoblot kelepir.
Man of all jobs her işi yapan adam; mesleksiz; 
Job’ber n. simsar.
JOCKEY (cok’i) n. cokey.
V.a. aldatmak.
Jockey club sipahi ocağı; cokey kulübü..
JOCOSE (cokos’ ) ad. eğlenceli.
JOCULAR (cok’üler) ad. gülünç.
Jocularity n. gülünçlük; tuhaflık.
JOG (cag’ ) n. sarsıntı; zarar, 
v.a. itiştirmek; İkaz etmek, 
v.n. yavaş gitmek.
JOGGLE (cag’l) n. oluk.
JOÎN (coyn’) v.a. birleştirmek;
Join’er n. marangoz.
Join’ery n. marangozluk.
Joint n. mafsal; iltisak; but, 
ad. müşterek, 
v.a. raptetmek.








Joke n. lâtife; şaka, 
vji. şaka yapmak.
Jok’er n. şakacı.
Jok’ingly adv. şaka nevinden.
Jöle yanak.
JOLLY (col’i) ad. gen; kuvvetli; mükemmel, 
Jollifica’tıon n. eğlenti.
JOLT (colt) n. sarsıntı.
V.a. sarsmak.
JORDAN (cor’dan) n. Ürdün.
JOSTLE (cos’l) v.a. itmek, 
v.n. çarpışmak.
JOT (cat’) n. zerre.
v.a. kaydetmek; deftere geçirmek.
Jott’ing n. not.
JOURNAL (cur’nal) n. gazete, Jurnal. 
Journalism n. gazetecilik. -f-.
Jour’nalist n. gazeteci.
Journalistic ad. gazeteciliğe ait; gazeteclÜK., 




JOVİAL (co’viel) ad. gen, neşeli.
- Jovial’ity n. neşe.




JUBİLENT (cu’bileııt) ad. mesrur.
Jubila’tion n. meserret; genlik.
JUBILEE (cu’bili) ad. ellinci sene şenliği. 
JUDAS - TREE (cu’dastri) n. arguvan ağacı.: 
JUDGE (cae’ ) n. hâkim; hakem, 
v.n. hüküm vermek.
Jutîge’ship n. hakemlik.
Judge’ment n, hüküm; muhakeme.
JUDİCİAL (cudiş’el) ad. adlî.
Judicially hükmen.
JUDICIOUS (cudiş’ıs) ad. nmhakemeli. 
Judiciously akıllıca,
JUG (cag’) n. desti.
v.a. desti kebabı yapmak; buğuda pişirmek.
's A y F A : U





İsveç te yapılan Avrupa güreş bi­
rinciliklerini ezici bir üstünlükle kaza­
nan ve Avrupa birincisi olan ekibimiz 
hakkında İsveç gazetelerinde yazılan 
yazılardan bir kısmı elimize geçti. Bun 
İardan 26 ekim tarihli Aftonbladet ga 
aetesinde O. Kev imzasiyle gıkan ve 
"Türk gibi kuvvetli" başlığını taşıyan 
bir yazının tercümesini okurlarımıza 
¡Sunuyoruz:
‘ ‘Eski bir halk sözü (Türk gibi 
kuvvetli) der. Ankaradan buraya uçup 
şelen sekiz Türk savaşçısı bu sözün 
bir hakikat sakladığını açık ve kesin 
olarak meydana- koydu. Biz kuvvetli 
ye yılmaz sert güreşçilerimiz var, di­
ye övünür ve, bir turnuva ilerledikçe 
ve sonuna yaklaştıkça bizim gençleri­
miz açılırlar, derdik. Fakat en küçük 
Şüpheye yer bira kuruyan bir şekilde, 
gördük ki Türkler, biraz sendeliyen si 
ııek sıklet hariç Avrupa birincilikleri­
nin en ileri milletidirler. Üç birincilik 
aldılar ve mükâfat listesine yedi adam 
Kaydettiler. Son gece de sekiz maç 
yaptılar ve ancak birini kaybettiler. 
Bu Türk delikanlıları rakiplerinden bir 
kaç derece üstün bir acı kuvvet göster 
diler. İnsana öyle geliyordu ki her 
Türk kendi tabiî sınıfının birkaç sınıf 
üstündeki ağırlıkta insanların kuvveti 
na sahiptir. Bu tahmin Gösta Fran- 
förs’ü ezip geçiren hafif siklet Celâl 
Atik’i düşününce hiç de sebepsiz gözük 
pıez. O Celâl Atik ki daha evvel daha 
yukarı sınıfta güreş iniştir. Türklerin 
gençlerine kuvvetten, enerjicfen ve sa 
yaş arzusundan kaybettirmeden bu ka 
dar kilo düşürmelerine akıl erdirmek 
hakikaten İmkânsızdır.
Muazzam vücut kuvvetleriyle ayak 
ta güreşe tamamiyle hâkim olan bu in 
şanlar alta geldikleri vakit ele avuca 
sığdırılması fevkalâde güçtü. Bizim 
dünya şampiyonluğuna varmış Frank- 
foş ve Gronberg’in, canını dişine takıp 
tunları alta almaları da bir işe yara­
madı. Çünkü Türkler bu durumdan bir 
gezmeye çıkar gibi rahatça ayağa kal 
İuyorlardı. ve ondan sonra da bir iki 
(ısta tutuş ve gayet çabuk bacak hare 
keti, netice tamamdı.
İsveçlilerin ve usta diğer güreşçi­
lerin bu üç gün zarfında Türklerin o- 
jrunlarına karşı bir parat bulamamış 
olmaları şaşılacak şeydir.
Dört millet şampiyonlar verdi. 
Türkler üç, İsveçliler ve FinlandiyalI­
lar beheri ikişer, Macarlar bir.
Türkler ve isveçliler büyük millet 
|erm boğuştukları harb devresinde sulh 
İçinde yaşadılar. Türklerin bu fırsattan 
faydalanıp görülmemiş derecede iyi bir 
İdman tarzı bulup 1930 daki durumla­
rından sıyrılarak en yüksek beynelmi­
lel aslar sınıfına yetiştikleri göze çar- 
ptyöı-du. isveçliler durumlarını ancak 
muhafaza ettiler. Şunu kaydetmeli ki 
şonuncu günde Frankfors, Vestergren, 
Grönberg, yâni bizim en iyi ve en kuv 




Geçen hafta pazar günü; büyük 
kulüplerimizden birinin sahasında Ust- 
üste üç maç seyrettim.
ilk  iki müsabakayı yapan 4 takım 
hemen hemen kendi yağlariyle kavrul­
dular. Sessiz, sedasız birer maç yap­
tılar.
Sıra sonuncu maça geldiği zaman 
işin şekli de, rengi de değişti.
Çünkü, maç yapacak takımlardan 
biri stad sahibi kulübün takımı idi. Se­
yirci kütlesinin mühim bir ekseriyeti 
manen kendileriyle beraberdi. Takım 
içinde 3000 lira paha biçilmiş oyuncu­
lar vardı. Sözün kısası; manen de, mad 
deten de takım kuvvetliydi.
Diğer takıma gelince; O, sadece 
misafirdi..
Takımlar sahaya çıktığı zaman; 
her iki kalenin arkasına; kaçan top­
ları toplamak üzere iyi giyindirilmiş 
futbolcu kıyafetli iki çocuğun da ika­
me edilmesi ihmal edilmemişti.
Her şekli ile göze pek hoş görü­
nen, İyi bir düşünüş mahsulü olan bu 
hareketi memnunlukla gördük. Bizde 
de artık Avrupa! şekilde futbol maç­
ları yapılıyor, dedik.
Berabere biten ilk devreden sonra 
ilk golü atmak betbahtlığma misafir 
takım uğradı. Keşki o golü atmasa İdi. 
Karşısındaki oyuncu adedi bu golcfen 
sonra 12 kişi gibi oldu. Kale arkasına 
kaçan toplar, oralara konulmuş fut­
bolcu kıyafetli çocuklar tarafından e- 
iektrik süratiyle iade edildi.
12 kişi gibi gözüken ev sahibi ta­
kım, bu gole mukabelede her halde zor 
luk çekmiyecekti. Nitekim de öyle 
oldu. Vaziyet berabere bir hale geldi. 
Berabere vaziyetin de uzun sürmemesi 
lâzımdı. Zira; her horoz ancak kendi 
çöplüğünde ötebilirdi. Eğer bu çöplükte
Yazan: Yargıç
ötmek mümkün olmazsa, başka ta­
rafta bu iş daha zordu.
12 kişi hissini uyandıran takım; 
çalıştı, çabaladı. Kale arkasındaki ço 
cuMar kaçan toplan toplamakta bir- 
biı-leriyle yarış ettiler. Ortada maç ya­
pan ağabeylerinin yorgunluklarını pay­
laştılar. Ve nihayet el birliğiyle bera­
bere durumu da bozarak galip vazi­
yete geçtiler.
Artık hal öyle oldu ki; hendese dâ­
valarında olduğu gibi "Matlûp sabit ol­
muştu". Kale arkalarında duran ço­
cukların artık yapacak başka bir İşleri 
kalmamıştı. Çekilip gidebilirlerdi.
Evvelden mi tembihli idiler, son­
radan mı emir aldılar, yoksa kendile­
ri mi akıl eftiier?.. Burasını bilemi­
yoruz. Yalnız vazifelerini yapmış, mağ 
rur adamlar gibi çekilip gittiler.
Yalnız bildiğimiz bir şey var: O 
da; bunlara bir kimsenin çıkıp da: 
“Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Daha 
vazifeniz bitmedi" demediğidir.
Olan oldu.. Mağlûp takım oyuncu­
ları hiç değilse bir gol atabilmek için 
rakip kale arkasına kaçan topları da 
getirmeğe çalıştılar. Pek tabiî çok 
yoruldular, takatsiz düştüler.
Mağlûp takım taraftarlarından bi­
rinin; kale arkasına kaçan topları ace­
le iade etmek hevesiyle saha kenarın» 
çıkması da hoş görülmedi, kendisin* 
bu müsaade verilmedi.
Hakemin, yan hakeminin bitaraf 
olmasını hep arıyoruz.. Acaba niçin 
bitaraf stad aramıyoruz?. Şimdi soru­
labilir.. Bahis mevzuu • böyle bir stad 
bitaraf mıdır? Saha komiserleri bu gi­
bi ahvale seyirci mi kalacaklardır?
Bir işi yapacak isek, ya en iyisi­
ni yapalım., yapamıyacak İsek hiç baş- 
lanııyalım.
Bin yapılan hususi maç ■
SÜleymanive - G. Sarayı 3-2 yendi
S yah - BeyazMar c-niı bir oyunla bu neticeyi hak etliler. Sü'eyma- 
nyeliler, tu galibiyeti büyük görürlerse, gurur ve cfolayısiyle bir 
sukut başlangıcı tevlit ermesinden korkulur
kan Türkten hiç şüphe bırakmıyan a- 
çık bir mağlûbiyet tattı ve maç bittik 
ten sonra bu çocuklarda ne fizik ne tek 
nik kıymet bakımından hiç bir şey kal 
mamıştı.
Açık söyliyelim bizim çocuklar 
Türklerin karşısında biraz zayıf ve ya­
lınkat göründüler. Biz de onlar gibi id­
man etmenin yolunu bulmalıyız.
Bu yazıdan başka yine ayni gaze­
tenin 25 ekim tarihinde sayfa boyunca 
“ 3000 kişi tarafından isveçlinin kazsın 
ması ıslıkla karşılandı” başlığını taşı 
yan yazıda güreşçimiz Balamur’un İs­
veçli ile yaptığı karşılaşma ve halkın 
netice hakkmdaki tezahürleri şöyle an 
latılmaktadır:
(... Gecenin ikinci dramatik hâdi­
sesi ince uzun Türk sinek sıklet güreş 
çişi Balamur’un talihsizliği idi. Bala- 
mur isveçliye de Finlândıyalı Viitala’ya 
olduğu gibi ekseriyet kararile yenildi 
ve halk Hakansonun galebesine öyle 
bir protesto tezahürü yaptı k i taş olsa 
erirdi. Bu zavallı talihsiz Türk, etrafta 
oturan 3026 isveçliyi kendisine bağla­
mış ve bu insanlar can ve gönülden
isveçlinin zaferine ıslık çalmışlardır. 
Açık bir tuşla yenme bahis konusu de 
ğildi; fakat bu beynelmilel maçların 
yeni müntesibi herkesin gözü önünde 
pek alâ kazanmıştı.”
Gene 25 ekim tarihli îdrottsbladet 
adlı İsveç gazetesi de şunları yazı­
yor:
“ Bu küçük sinek siklet Hakanscn 
İlk adımını atmak için mindere çıkın­
ca birçok arkadaşları kenardan yürek­
leri çarpa çarpa onun güç mücadelesi 
ni seyrediyorlardı. Oksa kenarda otur­
muş sakin sakin Hakanson'un yapacak 
larım söylüyor ve aydın tahminlerde 
bulunuyordu. Bütün şampiyonlarımız 
da fukara küçük güreşçinin Türkün e- 
linde oyuncak haline gelmesine rağ­
men teşvik edici şeyler söylüyorlardı; 
biri haykırıyordu. (Bacağından tut, bir 
öteki bağırıyordu bacağını kaptırma). 
Ümitsizliğe düşen Hakanson bu acaip 
yardımcılarına şöyle bir göz attı... Her 
kesl memnun etmek kolay değil.
Soyunma odasına girdiği zaman 
dünyanın en keyifli adamı Hakanson- 
du. Maçı hakikaten kazanmadığını ken
GalatasaraylI Halis beraberlik golünü çıkarmak için Stt- Fakat; 
leynıanlyeU ismet ve Kriuo ile mücadele ediyor
Süleyman iye kalecisi Kriuo buna imkân vermedi. 
Üçüncü bir gol yemedi
Bugün; Cumhuriyetimizin Kurucu­
su Ebedi Şef Atatürk'ün sekizinci ve­
fat yıldönümü olduğu için hiç bir ta­
rafta spor hareketi yapılnııyaeak, Türk 
sporcuları da bu millî matem havasına 
katılacaklardır.
Bu sebeple bugün spor hareketi 
yapılmıyacağından dünkü yarım tatil 
gününden istifade etmek istiyen son 
haftaların yıldızı Süleymaniye ile Ga­
latasaray kulübümüz Mecidiyekö- 
yü stadında özel mahiyette bir futbol 
karşılaşması yaptılar.
Takımlar sahaya şu kadrolarla 
çıktılar:
Süleymaıılye: Krino — Halûk, is ­
met — M. Salih, Cebbar, Hicri — Hik­
met, Muzaffer, Zekeriya, Fethi, Bilâl.
Galatasaray: Zeki — Fazıl, İlhan 
— M. Celâl, Bülend, Muzaffer — Ha­
lis, Necmi, Hilmi, Aleksandr, Ahmet.
Oyunu Feridun Kılıç idare etti.
Müsabaka hususî mahiyette oldu­
ğu İçin her iki takım da yeni oyuncu
dişi de biliyordu - doğrusu Türk üstün 
dü - ve onun için arkadaşlarına şöyle 
diyordu:
—  Doğrusu maç hakkında karar 
verecek üç hakem vardı. Ben ne yapa­
bilirdim.
Hakemlerin ter3 kararı ile şam­
piyonumuzun galip olması güzel değils* 
da onun için çok ehemmiyetli idi..”
JUG JUS JAR JET
JUGGLE (cag’l) n. hile, 
v.n. hokkabazlık yapmak.
Jugg’ler n. hokkabaz.
Jugg’lery n. hile; el çabukluğu.
JUGULAR (cag’üler) n. boyuna ait.
Jugularveüı şah damar.
JUÎCE (cus1) n. usare.
Juic’iness n. sululuk.
Juic’y ad. usareli.
JUJUBE (cu’eub) n. hünnap.
JULİAR (cul’yen) Jülyen - Calendar takvimi; Rumen takvim. 
JULY (culay1) n. temmuz.
JUMBLE (cam’bl) n. çorba; karışıklık, 
v.a, karıştırmak, 
v.n. karışık.
JUMP (camp’ ) v.n. sıçramak; atlamak.
Jümpat (bir şeye) atılmak,
JUNCTION (cank’şm) telâki.
JUNETURE (cank’tür) n. irtibat; en mühim dakika. 
Junctures n. pl. ahval.
JUNE (cun’ ) n. haziran.
JUNGLE (cang’l) bir nevi Hindistan olmam,
JUNIOR (cuH’yir) ad. küçük; komşu.
JUNIPER (cu’nipır) n. ardıç.
JUNK (cank’ ) n. tuzlu et; eski haiat; bir çeşit Çin gemisi. 
JUNKET (cung’ket) n. eğlenti, 
v.n. eğlenti yapmak.
JÜPİTER (cu’pitır) n. jüpıter (müşteri) yıldızı. 
JURISCONSULT (curiskan’sılt) n. hukukçu.
JURISDICTION (curisdik’şm) n. kaza hakkı; kaza dairesi.
. JURISPRUDENCE (curispru’dens) n. mahkeme usulü. 
JURIST (cu’rist) hukukçu,
JUROR (cu’rır) n. jüri âzası 
JURY (cu’ri) n. jüri.
JUST (cast’ ) ad, haklı, 
adv. tam; ancak; henüz.
Just’ly adv. âdilâne.
Jusl’ness n. hakka::/.et.
Just a s .......... üzereyken.
Just now şimdicek; hemen»
JUSTICE (ca3’tis) n. adalet; hâkim.
Justice of the peace sulh hâkimi.
JUSTIFY (cas’tifay) v.a. isbat etmek; hak vermek, 
v.n. tanzim etmek,
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v.n. ses çıkarmak, çarpışmak, 
v.a. sarsmak.
JAR (cari) n. kavanoz.
JARGON (car’gın) n. argo dili.
JASMtNE (ces’min) n. yasemin,
JASPER (ces’pır) n. yesem taşı; akik. 
JAUNDICE (can’dis) n. sarılık.
Jaundiced ad. sarılığa tutulmuş; düşmanca. 
JAUNT (cant’ ) n. dolaşma, 
v.n. gezmek.
Jaunty ad, şen.
Jannti’ness n. şetaret; neşe,
JAW (cow1) n. çene, 
v.n. söylenmek.
Jaw bone çene kemiği.
JAY (cey’) n. karga; budala.
JEALOUS (ce’lıs) ad. kıskanç,
Jeal’ ousy n, kıskançlık,
JEER (ciri) n. istihza, 
v.a, istihza etnıek.
Jeer’er n. müstehzi.
Jeer’ingly adv. alay ederek,
JEHOVA (ceho’va) “yahudice” Allah.
JELLY (cel’i) n. pelb 
Jellyfish ahtapot.
JENNYWREN (cen’iren) dişi merkep; tezgâh, 
JEOPARDY (cep’ardi) n. muhatara. 
Jeop’ardous ad. muhataralı.
Jeopardize v.a. tehlikeye koymak,
JERK (cıriri) v.a. silkmek, 
v.n. silkinmek, 
n. sadme; silkinti.
JERKIN (cır’kin) n. yelek; cepken.
JERSEY (cırizi) n. jerse.
JERUSALEM (ceru’salem) n. Kudüs.
JEST (cest') n. şaka, 
v.n. şaka etmek.
Jest’er n. şakacı; nekre; daıııavuK.
JESUIT (cez’üit) n. cizVt 
JESUS (ci’zıs) n. Isâ.
JET (cet’ ) n. musluk; siyah kehribar.
v.a. fışkırlmak.
v.n. tecavüz etnıek; saldırmak.
JETTY (cet’i) n. sed; iskele.
GalatasaraylI Aleksandv ile Hilmi Süle ymanıye müdafaasını asmağa çalışıyor
denemek kaygusiyle takını tertibinde maniyelilerin dördüncü bir gol atmala- 
göze batar şekilde değişiklik yapmış- rina ramak kalmıştı. Buna da hnke- 
lardı» f min düdüğü imdada yetişti.. Bu düdük
sesiyle oyun bitti.
Süleymaniye takımında Temel ile 
İsmail; Galatasaray takımında da Re­
ha, Arif, kaleci Osman, Mehmet Ali 
yerlerini genç arkadaşlarına terketmiş 
lerdl.
Oyunun ilk zamanlarında daha çok 
gayretli oymyan SUleymaniyeliler Mu­
zafferin ayagiyle bir gol yaparak galip 
duruma geçmeğe muvaffak oldular.
Bu gol karşısında GalatasaraylIlar 
da canlandılar. SUl»ymaniye kalesini 
sık sık slyaret ettiler. Ve rüzgâra kar­
gı olmasına rağmen Hllminin ayağiyle 
beraberlik golünü çıkararak ilk devre­
yi 1-1 beraber* bitirmeğe muvaffak 
oldular.
ikinci devre başladığı zaman Ga­
latasaraylIlar rüzgârı da lehlerine al­
mış bulunuyorlardı. Takımdan Alek­
sandr çıkmış, yerine Ecmel girmişti.
Bu devrede; Galatasaraym, behe­
mehal galip geleceğine seyirciler ara- i) 
smda âdeta ittifak vardı. Takıma da  ̂
sirayet etmiş olan bu zihniyet oyunun 
şeklini değiştirdi. Esasen zayıf kadrolu 
olan Galatasarayhlar işi sıkı tutmadı­
lar. V* bunun neticesi olarak 5 dakika 
içinde 2 gol daha yiyerek 3-1 mağlûp 
duruma düştüler.
İkinci golü Süleymaniyeli Zekeriya 
onuncu dakikada, üçüncü golü de yine 
kendisi on beşinci dakikada Galatasa­
ray müdafaasının aksaklığından istifa­
de ederek yapıverdi.
GalatasaraylIlar bu golden sonra 
işi ciddiye aldılar. Bülend merkez mu­
hacim mevkiine geçti. Hücum üstüne 
hücum tazelendi. Ve nihayet 19 uncu 
dakikada Ecmel’in güzel bir şütü ile 
ikinci golü çıkardılar.
Sahası, antrenörü, geniş bütçesi 
olmıyan mütevazı Süleyman! yekleri)
Beşiktaş galibiyetinden sonra bir de da  
latasaraya karşı kazanmış oldukları bu 
3-2 lik muvaffakiyetten dolayı bir de- 
‘ fa daha takdir ve tebrik ederiz.
Hususî bir maç olan ve zayıf kad­
rolu bulunan Galatasaraya karşı kaza­
nılan bu muvaffakiyet hiç bir zaman 
küçümsenmezse de, her halde pek d* 
izâm edilemez ve edilmemelidir. Bu ga­
libiyet büyük görüldüğü takdirde bun­
dan gururun ve dolayısile istemediği­
miz bir sukutım geleceği muhakkak 
olur.
Bir lig maçı olması dolayısıyla 
galibiyetin 3 puvan kazandırması se­
bebiyle Süleymaniyenin Beşlktaşa kar­
şı olan galibiyeti daha kıymetlidir. ‘Fa­
kat. ne’ olursa olsun bunu da aynı şe­
kilde mütalâa etmek lâzımdır. Guru­
ra kapılmamak gerektir.




Galatasaraym eski antrenörü Mr. 
Begget Yunan futbol federasyonunun 
teklifi üzerine tekrar Yunan millî ta­
kımını çalıştıracaktır.
*  *  *
Bugün Amerikada 99 stad ve sa­
ha mevcuttur. Bunlardan 17 tanesi di 
ğerlerine nazaran daha modern bir şekil 
dedir, ve 65,000 seyirci maçları rahat­
ça oturarak seyredebilir.
3-2 mağlûp vaziyette olan Galata­
saraylIlar hücumlarının ardını kesme 
diler. Süleymaniye müdafaasını çok 
yordular. Fakat isabetli ve sıkı şüt a- 
tamadıkl&n için beraberlik golünü ol­
sun sağlıyamadılar.
Talih; 88 inci dakikada sarı kır­
mızdılar* bir güleryüz gösterdi. Binen­
din artistik bir hareketinden dolayı bir 
penaltı kazanıldı. Fakat penaltıyı çe­
ken Halis, sıkı bir vuruş yapmasına j 
rağmen topu kalecinin ellerine doğru 
attığı için, top gol yerine korner oldu. 
Korner de netice vermedi.
1938 senesinin haziran ayında Nev- 
yorkun Jaııke stadında 71,000 seyirol 
'  önünde yapılan Joe Luis Şıııelling boks
. 1  r  O J  . .
Oyunun en son dakikasında SUİey-i
maçının hasılatı 1.015.012 dolardı. Joe 
Luis Şmelliııg’i 4-2 mağlûp etmiştir.
* * *
Stokholmda İsveç - Holanda ara­
sında yapılan amatör Millî Boks ma­
çında İsveç Millî takımı 5-3 galip gel­
miştir.
* * *
Tanınmış Fransız profesyonel bok 
sörleriııden Marsselle Serdant 12 ka­
sımda İle de Fraııce gemisi ile Nev- 
yorka giderek 6 aralıkta Amerikalı 
Abrahams ile bir boks maçı yapacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 5 7 2 0 0 6 *
